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! entió’tódos lo'^^ebTó's íftel i 
cglto^i.CorTlente aun sfL ae^ntúa eeaj|ií^d.ú‘; 
la :íe |fe% ó4'il% er|L^. 
biempre que una nación se encuentra na 
'jO el peáo'dé un» gran caléfe'feroftf, a^féatanM 
set las, deniás í 4, tomar, parte en ¡el-dí̂ jQríéQf
í í í 4 fr1É>^=N^, éí^W í(lífír^% m ,>^j^tíU Í 
' -JjAGorio' lÁaRhvXf^'^iintíi f  ocho cíñós, 
rentista.,
Dftl famoso tío Galaapárrá aúp queda iae-'.
f a c t o r  | ^ p f a . - ^ i < 3 p
^  gpe S u ^ e fp n ,^ e  íM ’pjmiento de splida- 
,íMa’d no sud^é lianer excépciones.
.«CHasM especiales, con paten,te .^e w m i-  
.'¿íónporS^años. .
 ̂„ j^aldos^ de alto yJbajo ifelieVc-. paarpi or- 
' pWentación. Imitaciones de los-.m.á]5moles. 
La fáÍJrica más antigua de Andaíucia y 
ae mayor a?ip<jrtación. 
i|Rj^omenda£íiGs al publico no- confundan
' ' ’----------------------- i- .-
los
ble r ir^ d M ^ se  e^tpbl^e e n t r ^ d i^ ’É 
os cÍYMÍ«atios para socopsei^ípuéj?l . 
#l!á’ éií^éi
“̂ MSfído. iPíú^nse caíálogos ilustrados 
fabricación  de toda clase de olyetos de 
pi4dra,Mtiflciaí y graiíito. 
l^’Depósitos'de cmnentos porjfclan^y ,< ^ b 
híar4üiicas, , , 0   ̂ ^
3Kgl^Íci6ny'dteBpa.^‘o,,l|arqjué^deL^
R i n d r f e e  M a n t o
j -s los
OmIijí̂ Í  
i  7  P^rá ’e^fd ̂ tiía*  ̂d é' te - 
’osltáfeicSííS iid' tíóh' 'dbiSíéí^ó'S'lífdá’s}
Jás érférfdtítadesmi’ffa' tMedd'ó -fíiáfd i^^^  
relaciones. - .. y . ?r;-(¿.vai
Las- ftltftnáiS itrandeS^ éáté¿trbféá^^‘faé^ áe- 
injttktado que la  siSddarlidad iñter^i^mpnaí 
reviste boy fprmí^s más prácticas que él 
sfmple-trnensájp ó;;ql i5Jdiinpntario .telégra-^ 
ma de pésame.
. El hundimieplo del tercer Depósito de 
a^uaspen Mádirid; le del ;g:^ú ei|
l^B minas de Dens j ’ ultimameniéTa trá-;> 
gica irritp<dón dollVespbip, pagenjdie mand? 
ñpsto el hecho que seSalamos.
¡üiín
€
d̂ |̂ÍécLjil&Ííégá̂ iÍBdéd' 4bWl^á»ÍIÍI^3i^ produciendo permanentes cám- ' 
í|f#UGi;ie íe ha favoíticiáo máa que á mi! Ibios en la antigua hidrografía; y, sm em-J' 
ver;íi)l ¡ Bb marido. <áe-«nárbargp, pidm had#ent^<^tS;ibat 
que-tiene la: dosgmci8’'dB no '8 e r id is ] ^ a w  
1-[Pero.»i.eífe, ife» lfeí'<úHfma.'de laa-TBcAíic|.Íc8t)Mllw ''''
p soidakís!: Náft&tro doirmitoido-'^estál: lasansiblema^iAtirñblSff hsn ido ve - 
papeles y de libros.'No prnede nao^riflcan cátá^fbrádíí^itóím cos-
tjta «n.-jaliftfiinAi0O, los tM de IngUteiM ^íí^ esté se-
fn#SftnJ>itopas dentro,de mi mismo Pítma. ftó*a;d^ dAla'|íatérrá sólo desd# id Era 8fis-; 
í^ ítiP ld  COmeTÓ chorros sobrelas^fomhras! ;.ltî d̂;̂ Eâ ■ m ^ h  parajes háy 'seíváB 
ilpsdedopído mi mpjüBr. No pigodiaT sn iísá  hábdido poco, á ptico á dS^ieS M 
4s! quededoeumentos humanos, dglel piyel de las aguá¿, L¿' ciudad de Poole* 
n  t TT  ̂ .j® Í1 .V x a  ' ^—.pr dp eseal®^o, ydfi^angiWrtlsp'hdlla en un sitio' quff'hace
Dunoux.j”-i¿íístPd? tOh tpoptó,t ¿usted con-^ptías;^ j  en„laimcaa, en veí, d e  unn Im ena| ochdída y cinco años se encolitcaná bajo cl|
o^,^mO AS$dp,fin pu p ^ o ,  . me¡jagdá^-P6f éí cbü Iss ttunañ píó^oiáW*
d^fida,. sanguinplpntas y iá  esea cfudfe:¿«a'«lMd«íadícBb tofeLmar;® 
W d !d® bánaea |n o a  eiten»i#naiSoasMerdblei‘ Et de
iS)3K.~¡JIs^^d,e2;aj^al. . |i^ n t/p a # 6 c » 'é s ^ á e
'^^tr“ ivío| ¡ Aun m§ quedo,¿otiol ]^áí SusséK pprecédrse hundiendo/por un lado: 




Ne me bablemBt6dide.eUA,oao puede. di^eM. 
liria.
DtríipiBÉJ-> ¡̂0íhi- - ' i '  U'-y^f
De Ñm»B .̂4;>La".t^gor,aq£iií‘,.tisohre.el^cp
(Adh’md oasamídnU) déiuáiibr, jdstiñ(mdó:^r 
nr'g^&n-b«i>lesátde>HádÁá5eP dP^Nibé .̂- 
’ D̂M NfSsd. - ^ s  bó1iÉd,<' n5‘ pnddd mejitái!'' 
lo' ^érn* t^^pféíM & nn r^tro itnenná^á^ 
lado, pni^si ^dmpas'^'^ éh 
ihî  'déi^brO' más eotnplete.í. J iñás desd^b 
liado.'.'; ‘ ' ^  ’ -r / ■  ̂ Û<
DüRO0lx-/-^|^tíé 'hOirib#! ‘0> SSdS tédvW ̂
tt;0 |j¿faQ té^ |, de nneA^ad costun^res, de, 
muestro hogar, lá reproducmdn ei^anáal.OBa. 
de nnpstrosdiamiMa «pp^Dñai^. Lop máijí-' 
flup eíljij^ventf, j^phtos’, ridícuJ^Qs y 
fiados...*; están hechos á
(plaza del áaliddárj', Wfl'^hrfmh.e* ] ^ r a -  
^ M Ín  ’ V db  |ibrdgrfiio!iSd¿^éL(j  ̂hdeh'tflHlé-î  
tiano, noblote y Vab»j4dór...7pfó dSffiP' 
bía y a n b í ^  fen buenfeaaíílÉ t^sT id afi­




pngan a .... n n a a mi in^sgen y 
spmpjapüia: «jEe él, dice ,1a gente, i 
..» «{‘Ed¿ tomadd déinawíal^ '■ 
red descóc
puyo
. ,,J 'jr ,p i^b licp  rjpcdguQO^Jid npr 
jc iá  d i  ttn  posib le conyan ip  di. pac to  
^ t r e . C Q Q seiivadoK es.pad iU istas, á  
, fiq,de qne la  polítioá m o n á rq u ica  lo- 
'^ e n t r a r a t e n  U11 p 0 río d o ‘de'«da!<Ma; 
á S o ,  alnñra*'quedam 08;-^y n e s o tró s  
p o  riú te rés  a lg a lio  en. ^ u e
loir co n tra rio ,—eú  qué , éégúti dík“ 
f t a r a  M  Cromsiá, ía  o rden, "^upe^iór 
f i l 'á a  f e  ¿í Sf. Pa4íí^a ají $ r, ;(í(5?pe,? 
' 'j3oua,p%ax, que lo^ M im W is ta s  qqi- 
,4pn M prrp á  s u  ca m p a ñ a  c o n tra  los 
conservadores’ y  d ep o n g an  su  ac ti­
tud *befiéosa, Is^beiieee ¡= ó ln áu n  de 
aeodeliíS r. P a d illa  desque sus-eorríT- 
gionáílSfe rec tif iq u en  S2J an te r io r  
conducta, s in  q u e  es to  s u p p ^ a ,  fwé- 
¡ to*dd tíibgüña díase Oñtre u n a f o t r a  
.iraccidfil
así corno d ice el co lega iicoa»* 
S lyador, á  quiea^^ iBO -kepos^ á e  ne- 
p rld a il y voracidad* a l afirm ar 
' l l íd é i  s u s  ‘ am ig o s poHtféeii; 
\^ H v e ñ i ü i pafetadb
gueírá brindado,ú,»aiiáacongojadas* _  a® n«
S ita  ,Eí,íiís,,,el;pfMrffi?




Doloroso es esto; pero quedajaíp. másl 
doloroso todavía. ; r ? ^
Sabios 'dP todas partes, ápÓBtedes dn 1» 
ciéneia mundial, hf n aéudíSo plréSB-^Sos 
á las cercanías de Nápoles;, para estuxMar 
sobre; el 'terrenó él gran fenómeno,' cüya
x.xxxxx.,-s, reisuttá B orrM ^'elite 
Sólo un geóíojgoés^^^^ é un s$ l^ i||i(  
espafiííl'a &^éwfflr(íe'’̂ meno  ̂en aguej^spo: 
tá^ftO .físmgre^ jdeL,aaibi0asprbc^nW t
todo,ei mundo. , .r. *, ¡
4 ^ í l í l i P ‘̂ W U /. qupKtareUc SI
tuáción poeoMrosxA Por quosu ©am- 
sf paña contrftpa antéfí«f adininistra- 
fiCiéa coáséryadora tOTd miíétoo Ini 
ii'Ptilso para cjíue pueda 
> í |ik )n fo » ^ u ü a  pá /
| i  Ss a í o i ^ ^ r B r .  PádSia
quefio^pS^en 
^ á s  6taB0Ís%<̂ lógicos: l á a ^  
dOnséí%á5[ora oa  * lá  Biputa* 
íék el' AyniítámieÉto 4ftíó#üe- 
. Entonces s u  éamplfiá dontra 
Ifiíñ l̂iDjtSáî  l ’á p a ^ ^  Etf ep- 
‘ 80 se y Ip ife  se.|m-
'..........* "  ;a.
ices ía  c a m p a á a ; íuÓ ‘neccw aíia 
idente> E nceste” daso  «U' recti- 
,̂. do ccMÉducta ós una cokar- 
^ a ^ n d b n o d d  deber;;es s a M
f i'”* I ' I ! Ti.'-cí-
üfv-jifiqM aq)g^ '^p8- ¡toffh.Cíl<A(®qsqn0j?., 
peetiviosji paiséSí', diráittíoconi, asmnfero.; jque 
nos eubbirán de'iivilipeudi<in> «Es'inoreiblie
rgeológicos:^.
; In ^ ib lA . páifede;' pero aquí es inmaiiiiíie 
lodo lo qne ¿8?$»̂ ; .:¡,í':. ¡ ' j í -'í
iHoxribles ,dnrmtas^.deIro.tas inciLum- 
ta s  que presenten Á nu^s^a patria como 
uUa nación «n nwéi’dó SlAFr̂ ^̂
i:á el m|p|gt^n 4» .plp8truccjóhi,púb^  ̂
e h a ‘cnnib4i4ó ¿urmi'sioá eheogiendo-
^toáoa^'áe VaüSSí'Awaa, de 
laúcetr^niÉ)'.Dimoux,
* "IXáábtíiT'—lítoéli^íf; etcá:éfáí...‘|^ m í á -
ie t quertia usted qim fhese lá  ̂Suyi^ 
" Dá Ni ŝb,—ÍL» íins».
‘DttHoux,-^iDemQnioí'}ifo.es siempremoy 
divertido que digamos eso de hacer de
í̂ a, ¿sabé’uStedt ' * ............. . .
í De Nissn, <(9MAaiue!8oáehcir,iroô >jimtajP'm̂  
^r'eéigHáciáii)' hiera dIsetaCo; lói confie-
8 0 , un serqfQ p e i m ^  hwaa enteras, 
éntrente p j s P c h m  ,1^
tájjiUAh on, |áMnpfl(¿p,.fjp|¿ipitd(g^
como la fybila; ó quepp ux^p, furtiva 
restóla fie éfi pedái^ó «léoiñicíi^ ,Mé;r4&(ir 
rá  su  almA^.. v., non: la  ̂qné.hubierAii^’
hnbi^r sin re i^ ic c i^ S t4 o 4 ^
?{rip,,..' quprüiya/bafi '̂^^vAz” q|iy cae, qna 
Loja 'íauerta y sé desVaneciéeñ yplgptñpsar
W # 3 f  •
íc a rá la s  e ó n ^ n ie n d á s  p á m b u tó re s  
y  dé bándéíáa. tóA intéréyes
^||l|nuladDé e f if e
q u e  a h o ra  sel 
no  tienev otifá so lución : los¡ 
stfts i^ a n d o n a n  s u  a c titu d  b e  
frente 4  Í€N9 > ci€^ervadores ó 
n  po¥ q u e  le s  cOnviene^patfaTsas fí 
éspártid ttláres e n  e l m abgoim o d ^  
^la'|itilíticá local, ó  p ó r q u e  m n  ádqffiH 
•iáwaél jdenó cb tivenchn iéñ tódé  q t^ la l^  
, adnoinistración co n serv ad o ra  ifíí6'bUb| 
49*^1 ̂  y e n  la|
de  jp z g a r íá  y acue,aí;|a;,qe
>1 . '^ ^ t i r t í m o  n o  qo  pued«m<decM lo ^  
pamljist^s, y  a u n  cuando-^ Í0 ’d i |e iá r |  
^iféérí^ m üy recientefif 
!^ p d lro é |i |é i io s  ;deéacie írto |,;M s^ 
AxlM[¿ ^q^iélla ad'mini|;tTáCÍ6n, n ó  
" " -^corE fisíjQ nd^fÉ M
d f p n r  buénat-i/sóln ‘
I ^ . ^ d i l f i s t a s  se  |es.t^n to jc
|OTe: d é t e á r l o  a s í. Q nedá , paesi 
acMiá k  eú é s tió n  á  q u e  lo s  a m i| 
d é l ̂ rUJ^adilla rec tif ican  s ii’co ii| 
po rqué á  e llos lés c6 jy íenq  
Pd^i^|Íárhiénte:^párá s u s  iñíi‘a« po li
preliminar y orga: 
regiónál dé 
Agpato, qne á í 
éiiiíí de loS'feÉté^ 
de interéé vital .pi W ^M alú^ íl^
fibr
fracción  p o lítica  q u e  ,a s |
I, ;que d e  ta l  m o d o  q u ita  q 
¡ifpq en  su s  ca m p a ñ as  ad m i| 
i; seg ú n  c a e n  lat» p t^ á s  de 
to n d a  y m ira s  p a r t ic u la re s  
‘ y b ie n  éiápfóado  y Ib tle^ cial j ^ a  M á i» |[ iv ; |g ig ^ ^
10 q tie ió s 'f i^ ú é ro ís tá s  lá  einósh íirenpo rsu^ íyén ír. > - :il DiiBorn
! con sery ad o res  la  
d b M ^ b  qitorés^iy^^^ el 
,, , ^ f R o í ^ s í j ^ n e g é ^ Ó ^  
d 5 0 ,p A c tn .> ^  jaquélloe:^ cpó
i'i-i'j'í* -J ■ •••.-■• <*■* • T
Dtrábfe!¡íi‘“¿
«Dhíi^iiíéB; lQhi iiuéhas é ^ B  cósasl̂  ̂
Iberia imposible detallar .iiiófifb/ fénia
; DoRora.~EéBfiMyAiá)Éit&...fkáhp% sido 
preciso hacéfs8jtja>á'!iiáptoft;áíto medida....
X í  »iA éin^árgo, ’sh"'indíferencia^ harÁ 
défsíeAfier; ti^d 'lin en té  eí cpncépto mpfáí 
dé España en todo. eLpiutío. cM  
", De este modó‘ Cree&̂ ‘'nuestros gobiernos
n n es^rq ® ;^^  il |^ |té ^ fp é ll |e h |e i  |m ^ d o
mujer, á 'descó adas que 6(1  ̂d^céríhé, lín- 






,.v>«.A4̂ I 4 ,M«*uaUM0y VOU9 lUUAV&QIQ VVkSaUDtáB®
rillantírt 'dé itonia - /  fié áéscq'ósiáiraSfóá'
 ̂lé áfemoifljaa éohré mí, públiéGl .Ef$ós
ííulbi"*'"'- .L-..- ü._ v^..l
dudable qqe aiucho han ^cpntrjinidó ál veifiéá*,
tqal relieve fieKsuelo lús catácllsmqs vql- A9©C®dnyoge. i ^
cándchp., “ ' ’ Cumplida aquella ineladible paitó-fiét»,
Giéssíl a e que ac jtn a^n te  qnmo nnqp
ro más para cqnei á casa dé los edfito-: 
és‘, Jffivár lá's plriiá)S8 á  lá ítíípreitá,'^*^ !̂':-- 
■ ' ................- b a ^ r
i„u n '^
f” !® !. con tti
a r  á .jo s  nriticos influyentes,' y s^fi^e 
cüanfio insultán á mi cara mitad en un' ̂ ur- 
'tói^Vo....fcúll. Enera de ésto, nó
Ó n i^ ta n ' .
nsi^'eto
m iw  ndo^ esta i|rase exquisita;—«ra 
se^m utairído de la fatfiosa MadaWDix^* 
ou i|.. ¿Y cómo se llamaf
¿Cómo se ha de linátar? Dürolixl': '̂
;flEa verdad!... iQ̂ oÓ tonto soy!* 
Nisse.—¿De modo qué ttóne nSted 
opiol- ; , M 'f, 
D'l^oiíx.v-aíír «sted%^..-, ?j > . i M
D)s Nissa.T-t^No^)yo.nKhtpngOrmás que oí
3üiX‘.i(DBSimá»ds? refieetiónar) i r - ; Y|(jí*
4 1  ^bLQstfqyarifhonítaK 
NisSB.—;{OhI'
. . J1
Irá'hábfiib VificanésV ho**Stíríañ Á íl- 
Chas las grandes Bqnerficiéé' fiel* 
p  no viprfiM'óS le íí^ Ia s  P  eííup'éfóittéi gá- 
|éos-iS á las áftaá tóítípéiráíÚTliií; fié cén-ísá# 
á dé la^a'. Ahórá, sfi? ’eníbsf|^o, ’‘íá' 'a c ti '^  
fiad volcániná’' pareétf to'smn^ada á' l'ás 
firandes'líheas i n f i f c á d f i s . . u />,+
I 'Apenares cónoebible la empción de .'*ua 
YOléSn sin teüfibkKres fié'tierrs’ ó terremctoS: 
torribles, Y.he'fiqjifepbf-qué la iieiwmologiat 
4 0  pfiede prescindir 'tsdwteoAaí de lós? vol^ 
(^*nes. ‘
|Cómo no .ha de habar ctinyolaioineo es-i;
hoiihié!







no es nada..(. no em^'éhtró la,ex
I ' , Dnn^j^'.
”  -■ .: Iser-a puedn '-paei «te-.- grgfiipsa--»m|i^d-de'
M M I Z 4 !  |m  CM,4Í,y.¿,;í9 BU
'■ ' ■’ ¿i-" ■, >Í' ^*'í)uáOiJí:.-Ml¿«tód0spakilWtei4mpl^
.Allí,'J4éfúélto^pm»tea tóM;.'- -  i "  ̂  ̂ :■:>
tOttV'S los p ueb lo sS ^ :fim ^8  y sub mora- j ©b Nissó.^Sf>L. Mtfifnjé* es diriterior ó 
dores en a i rO p iró í^  J  «e 1*” f pad».. Es hná: áolPiíMá.' ífO toé? COtoí*'
van todosNÍ^S días; /“^■|^rendév ^  ' '  " ' " • '  ' : ■
délo áéí-piíéé^i^ol 1>or ser modeló ¿é... |v Duróux.~ ¿ P eró>lopiÓóárará? ,
ne, se ya á ^ m ^ » ^ e á #  Mpró:#«o m éí 4 ? ¡ | ? DnNfB^r*i¿ÑO. T  ad é ítt^
ÍümoMi^í¡(mm .-'.i i ’gffá'Smíaíéf-' /■' ■.'¡iL.xi-i
N á to»baAt& íq.'mn^ éé . eá-
ren más,¡quiere® yiv4f sanQSiyrohustQn,pÁ>|t|eiy^^^^ " ' ‘ • , '
ra.pi®4®cir, ¡np par® .tóétóffm ¡entre- centro | ‘ ,:■ ]>j, Niés&l-iEffil3^tos1 10|üiárfio le®-
paredes ó entre mantas áptMkkp̂ , qu ieren l^^  pérO Sfifto'^téiíh^^í^ toml fiéAtoláfi’ar 
haceiv.^; agftél|a hnr^qsá, TOgtoft,:®a ¡©leAíes ftiv o ii^ iin có n S is te tt^  lífilá. ®to 
autocl8bei¿®ftjdiégtrusAÍófin#rqSiÓ .»h»fi«ikay pobre de iítess^ ■ ^ -í  ̂ ^
¿Porqué, s®. b® casfidojustófií
I ¡44. tr . 'A*; . . ,(íi. !‘i
sDuBpux.— lEoiqnó toé hsM tn gqjianti;zs 
dá  aopns factjíi»;qitoim:..e?tApjfi®.y 
Mp^éoiéairtónte eso era-lo que.yo ib?/ bus­
cando cómo el que trata fin.encoinhraB'ntoaÍT 
' IM.JW 'Jtoj „ |lle r .,U p a -q iis l^  excelente que no In v ^ -
..., , .  . . . .  p i  gepio,q|P;estado
un.á Éíistorm 1' ;i? des­
pués» cuaqfiq fíi)BiCrjb̂ ,̂ . jX^q^fiq<|ubiical,.. 
iCuaiMoíllega él, •e^tó/- f• 4j9to> * • • •
Eütoá%e8 Jp d o ^ W n fiq , n e f 'e c b a ^ re  mí, 
toe áclrieia, mftn>m^«^fltoépt.5 ]y.a1 áf .ma- 
toícltq á hgtedi
ser causa de m®qrtéiÉtoP»bqfífia4;-finMtob 
ía salud; quieren lAbigi^e®®tft»#aé tM®» 
primero higié®e .y fiéliitoés^higiene: lo de­
más, viene ¡stoó*- .'í„. Íii'í
jQnéibeiíejMi
.Aquí, en  neta cPtoafca >)|A Iguir la proni^jfi&M vaiitoJa^írtmlai ana mnvaSftrAB ni aA nnfvAn ' Twi MA. . _ ‘ - . ’*'•__donde sUs oradores ni se nntren,.;in|. en 
]¿yipto; ^aqní,; en eBte.;:^áJagai qjie tantqise 
merece, y que ñafia tiéue y nada Cpnsigaei| 
fqcqe tofeqejo-
sós,"̂  dónde los pnlmOnés ya sq® utofern®^ 
tube|cnlosae 5 donfie 8 é4 psfcl|ne la yírugja,
y ló qüe eé más vergonzoso, 
dea itope?.n «^bre tqdórlos J i r b M  é n ^ .. 
sgáí hq ee b^éé: :toaj,: se^b^S?
machó;'pues müéhó EéW  es
se eercene lá .yida sin, 
cqncí|íbí^á« ■
¿Cfiárséto'éí pOrtoifir, si éfi
este abandsno deBa Mgienet ‘ ‘
Earc.elqn»,,qqfiM  líaipa á ;,Jos
médlcós,' vetertoaiioB, faitoácéqtlcóé; lor 
' “’Ós, arq^ítoWós^ ráMellás
^ óregíóif ̂
,IejmAc,é.uttoqBxv veteriüari:^^^ 
*Í)S‘' y á^Uitééíóé ptóa^M ó^réí
Dunotrx. —Cftándo ..yg.esqqtaida. 4 ® í*.
8itonfié>w®ntoiy(S8^.‘-,«(
Db-Nis| ib.—Conyengo to  eí:elto El- exte-






cia no'tóJsikv^toám <£aqopSrai oet^ 
loV A iÜ d^s Aétol fiálUd>^yllbAPaBricEto^dg
i p S l f p i f e ' l "  *'
DtTROux.—lOn!
; DuRqm':,;^4Pé^ 1| ©aí'~
Db N tom í^Eliirfeira pre-
fi^iiia,ttéitoctmimÁnttiii>(|ü# 
que rindiera hotoénejO' é^toi taíénto, que 
8aborna8e>l«8afito?estoé#^4^él|áéÍfi^^^^ 
•‘::.J¿jR6oxS-^BhiéÍf^áSSj‘w  
sadc^^n^fiiSfé^ ■ i';;':'. V vssXí
........qám igolé
fenté!»’ -.r,5 i Q li'éTOliz y qué órgpíb- 
(sléfi iéfitirs'ei» ;̂ “ éi(^aé'yá'H¿fáé '̂: 
dülcé pi^á bn'malició!» — *í'Ah)" 
d. una ééj^Ósá' finé fiará Kabfár 
nstódl»V. .‘raifDetoasiseie I 
toé dan garúas de grítarleBl Y no» to! 
lái cOsjdUa^ésitoala y Meueíun óéb’ 
iposlble. Gna,ndonl- cqpíftffo 
áulta como ella desesv la cas» tleton 
ifioe»,tienen que, e|cqnder8etate- 
.ef-’' '"' -' --’ „ ,::r.w'
¡SE.—E'é verdad, aéted tlénó hiló?;.
i>a*-,. ’■
xr-'-'pqs. jPóbyéfi Su
Á siétopré to n / ' dicltosa. Ea qtrá 
tou^éjíin tóiiBádb toft béMnáhe. 
s‘i|ufitoé peváónayPinyitüídas^A c<Á 
1« mééai l#c'Óflfiésa' dél> Y^sajé’i toá 
^yiitt|--;é!dlieme?uistód nqtieisttdel 
cido, ¿cóiPO ee presentóf#,-!» ;ie
hqe, en^éndifip á la cona?-
isse ,.^q eh q
va pórlas islás’Aleut
q ,|ijrsta Ja.ya>
-------- ^ _______Esíó'es ífSSrári^^ó
eefitíáseinóa sohré uir .dloíib’' SóS 'ptúitós 
fiónite:" . .............. ' • ■• ■ ‘
programa, echábase vestido «u >la osm^, 
dpnMa :pácificainentó 1a mona-, y  á  la» nne— 
te  d e is  maflana del martes ee despe«^n> 
hecho un mqnso,cordero. V > . .
j  Lo piimero.qae p iefnntahaA .snm ^iéfn}, 
—Mariquita, hija... ¿fe jise mal ayettf »
* T  nnnque ella se desatmn e® imíficope-'* 
líos, y le aplicasnlqs más fiaros qaUIlcai^ 
toé^-iseaegatodo ,de¡lAhoi» en qne se-iMáa 
'--ado  con semejarttn perdido, él nochista- 
M  y&M» & ohietóx éMqdaaa,geinnná«," 
‘ lunes 8|gqM>nlie„en que a^/lpPél^.,
t -i ni 
casad  < 
ha .návn  
w t a - e t  
fa i^ z a :.
pSfttqsns'éáíUtowueio qncáh ab*b,i>id» don- 
d»b«ótaé[ vapores eofoeiattó'adéadni
hen,f ,llevándose consigo: la% tros cxintomÁ : 
*a,é Dio» y  eiLhéFíañbóh.fiñáá gU]tídó 
abian dado. Pero, á la larga, fuAppó^'éí 
emedtó emoí la qfttérmedad, porque averí- 
:uó éldqude se r.epq^a4 j:^|^uj.^r, 7  filóle®, 
ijise también á  casa de sus suegros, 'fionde 
*rmabá;.to». f e í m r i t r i g p i ^ t p . J J a s t a  
que conseguía zurrar la pavana a Mariqui- 
c4!»á ^ e ;  en'estádo d i árntófisl^zv ju3- 
¿aba el > tío Galáspaiuto cotoo!:úa:fiQbeiriiiU:í 
|todOi. ..........   ̂ '. ■“ '
así
60  a o ndéadBmens£0,> 
de dondei-saleacríos'áe roeasTífaxidida», na«; 
^ 8  de escotto'y dq  ceniza; agn&'ihirtinndo 
y toóles fié lodoí tpito emñnüíanenostofes ;óa- 
paées de foStoár montañas;'o donderssihtoit 
déttfisiíw;:’»» ciéganíBtrtíjei^éoévy se ;diisl0Qa| 
él'fcaclÓldel^0ÓIBáré8Íí^-' 'í-nt»,' r ! ;-i Mi., f-i ’
• En’ 1 ^ 8  íse dlavó ü  idi alinra, de «MO) pies 
én cuarenta y ocboAónáeel MoMp <Naqv# 
snbse el L8gqLucrinq, .fiesp 
duraotójdoa.nñpe oqnEnn^fj 
él territorio de)Eá¿oÍe?:. 
tason ,to? ‘ficncos dél E  
en»»toe».abe|tTO 8^í^le^^ 
to hasta la altnrade 450pies. En 17h9je|e 
alaó en el fa llé  ,fie,^jiito:jto§to4Tftí^:^?^^^^ 
el.eónqfierJojrqltoi,cnbri^dp,epí^Íl^ 
cerca de trep milito y  * lóOfiíto Enfioéfiíf 
años de erupeipnes del Skaapíaa Tefciil 
(rslán®?), la lava chfifSqñ tlw ^ é c é ié n  
5 0  tofíláá y’4 |íM  óS â-,'í¿ón anohtfs íéspéC*-' 
tivamente- W - f& tollláfiylto^ ñü'áMpéaób 
medio de 100 pie#, ád'é'HégÓ Itosto^Ó^én 
adguiao# sitiosi’.rx vitotitoftdPF' áa« #acti;did 
tatocohéidetohlé deitoat¿días:mrnptivas-itAii6 
hubieran bodldó* sepnUÉr. á  Lonfito?, bfló 
fittbcnó to® alto oómoel'PiceideíTeá^é^^
Cálculos bastontoaptoKitoados^BtitoanVet
tacto'dejadoíitoiteBsnUda/ae^iií^jtaiv^
11,0 hUótoetros cuadrados por Í.QO
boic W |# #
pu^é/ OOtoparafia» cc^ rrégtoá i 
eyecciones las/toás wipft*
Yemjbiq, que,.sólo asetondeq a un xpllón o
Hay én Tejas Uno qué pufií'éto ílántoirelé 
niar petrificado, .jñolpais.. comp le llafiM  
éh ,l4 :to¿á iifií¿d .'^
fiíáá fié fió to m á s f ié to n fk u r /  ló  
millas^ de ancho (en algunos. parajeS^ s"é
Pues, señor, aquello no pofií^ contínní» i
íí!T*né'*t';//'i 6t9arto.
oq^..^^nípfces^^^;h^^^ á'*ó^a) á’S^í^lIlBitoá'lilá^'úh'éép
¡s: l l e g a r á e l  momento de enfriarse, aparéée
tocciámádÓ: « p - ’'- -  ’—t. ...i-v.-r.. . -.r, _ .
E h élfó M Ó tó ^ í
|;hán Óberbiot» V¡ dVüii I hOy tqdáViá i^fóitoa^e-fmiPástiéamólas de 
gánaá Ae 31o-|ítogró vidrio de IS pies dnalinra y de riza
ilSSEi i'I0üétoStéíí¿'l EBP*nO'CÓhda‘- 




t;’̂ E'éÓ‘és^ bUéto!>fpáíá usted;-’pe-
Iissb/
Db I tonge
tíe  *Süpér nciái*toéáíe ̂  por' eÍ^eyÍ ,̂enSsfeaT jfiq I ia m
Si, cuándo usted
e h n h s ró lM *
áfil^¿,'^'éotopafii^feáié4étotf'^*'?;í
'i - f t
ó la
dnceá hahríja,^qq. !yéi|da-
m n a le i i | j% i iy ¡ lh ¥ . . .






.un fritooP^'AéMcori elabcrndq ,e 
...siíí'.?.\’J.’wí(íói'l-. .(.i
íemni^oiifi^ismá i*nfM(Hseoéfí /PV' 






»I la de tteti 
Duro
-Por'áhéáwas toüjérés. La fór-
das créptaSi ]iéigióñ da  la  asidés y ide,tla
mnerlé, sin águnnioyejctaqión! Tq«to ojjboe- 
atranto m ñ to h ^ i^ ia s  alréA^dqr deniza
eétemaSidetoegsqyMidq..




desierto deAesólación no se sabé^'Bán. _  
por una p p m a^ii 'touy ;fítÉ£étátov 
d¿ dé lá tétiííRé4rtipM f ̂ AeB toa dé vi
dríó;'''^ ■■' ■:!'f i '-
Los volcáhégén^eñéráíí seihaliah eitua-
; qué hiihda--|AóS ál lado deLbtoS^&AeicOnsidax^
^AestrWéalqd?
Tenía Mariqáíta ^ t f  hólimwnos déóaion 
m pecho, tíos uistingní^SiejéÉtoknfefidéh 
, a'-gUapejíít sevillana: el toS^ní*tOiéio;'él 
¡ lepndó BapaharbáS y chalán eiutébéélO; ? 
. os feréS'mayóte» que eílár- . -i , : : 
I T  eA de sfcbey qué esto#  jáquetoneii'' 
gutoiérito'toétóidéaftontaya a t 
rra, c^uedáadese'éh éü cáá«lo»laneé'ÓO¥^la'> 
nóche; peto élld* qúé-ér» hétobla fiíás a#i- 
fá á n tf ié  íto édéftsO BSteólló, nancá’ ió'
tojá# r é s ^ á d a  #  fibpiwtá# lo# vap̂ n̂
JeóB d8 1 > m i á á f  qué’ A qfieátorsé viuda? óto#'*
Calasparr8j» y en  é s to ' s t  ’e s t ^  contortoe
MaTiquita, Isreual^ceptánmivdíedas proBO'*
salud de su cuñado), darle tan estupendos y 
répptifiqnbíom ;^, quq el hqmbrp tendría 
que ypnirse :á |»é |¡§p . y #  
de raíz el victo |to.lajebiaá^^ á lo  iiíénW él 
yieiq consechéntódátoA vI^^^ semana-
‘ ■ i. ' -/ ■ ’tf' -. ,
La pHtoérai prdehá' báétd; ségón cusfidan - 
Íás'driftátcaB\ ’éttoéégü̂ ^̂  ̂ SI «áetetodo" 
réétdtádóí/‘' , ■ . , .,: -.
Enéétf cásé ó[hélá hóWÓAte'tto'lunesv y 
icnandp el zapatero dormía el pesadísimo' 
sftéñóAe su hqr/a’iaiátáy o h i^  m ¿w.
cqbqlqi-l^^-eófiadotoiV ' ,v^.-
S i fi.arBér'ó fieééfi!ñnito’ifitó»héntoM 
ptótoás ^ é a  éfiéíq,^y boiií^pasmosa^.ri^idséa 
afeitó al durmiente la parte superioir vdiai- 
^ctáneO, fiejáU dblé^ atophó itoB^uElOv 
pip y terso; Inegoda eol^endló con tos tog- 
cfifmái pátiltoS’ dé h ac h ah ss tá  qUe .quéfió 
la cara mpUdá' y litondá. .. : , ^
El to^éffd^^qae era hombtoíoirtodo, »c<ig 
eh^Mld ártto  CaiáS^a#to', en  taiilto;qsorítoá
otros dos guasones le despojaban de su t|®-
je'Usfi# y? lo sustEníaní po* fimrhdbito •’ftoi-*
laño de no sé  qUevordeif (lá Jejtotolái .no <1® 
é^écifiCá)'; ífeto. en: toícnalnadq faltohsAni 
ca^\fifli^¿ni cordón, ¡ni;sa®d»liás^.¿ni; nin- 
¡ún detalle de.áfiutoi&iiidDznenlt^
.esca. »í¡, ■ j, j,; j
. -.HéphPAW ^y W  car-
gpeA  «5^ él. to A W U #  en utíá óáirtá / i  le 
“ cqn ito j|M A  nnó. ilé:íóá Méitóú'cohydiiaioá
ácúfiió á ábiíir lá' puéirtá, q&édfiSe estUp# 
tocto óUáhdó^qyo'qhá^Wáif, 
le aqpel difunto, de taberna:
I, * fiémeá éncPtííî áfió̂  en
lar algó mareaao... 1
quéde con Dios.
c o i íW r * “""'
P á m á ó s ^ f




1 éñlénlrsééi pad»é>btfOi*de fiqUeHádaOf» 
vedad, se escandalizó terriblemente e t smgf 
toyátoh,Viíhir' ptitoeíá piovidéncia oide-
Ss verfiáfi toóú *áto»c»b».)Poy|]^pr.^m4h^s«/9©f^^
' V,. •" ' ;|qíóh'háceyéy>darsntó^*
|(siíspírdndb).rrt Róy r»to fie
.AM «WMAA.MAAA Ba I y  le dejasen dormir la monaf ,.hasta
ectétfdo Dios; pnfiiefiinávexigUsrSOS,,
1..'.̂  ííS:' .*í'
. Lakí
J > queÍÓ a l „ - , , , , 
i^ J tr is te ,  r id íc ttló  y 1  ̂  
Üégar a l 6plM2f':l,í A.Í.
i;.xuyU;,;gesUi
B l B i : * ! ;
,Hemoé recíbid|,^aiqtamente:. 
m pjfi^  ̂ fielSógnifiito  ,olbrs¿. 
pi^tipá Jffistóri^s qlM qlÓ^ó, ; *
Esta escrita con mndocutoentos'di^ectá-j
íá tinii
»v.




víosóé’ r, ,Y--, , , ,■
ÉóiicítoíúoS; 'i i^ ^ .H ^ íá i^ ó y  éna pó* ̂ ' en
fijlpsúflsastrê î  I 'M i, exr. .., . _ __ _ tos'í ^ a s E t o t ^ j P o t ^  _
ÓLa obto-éstá'éXCll^temehté, eMtodá'cqü 




ur ux,—|B ast?! ¿L»
DUNiSsB'.M'*'*#**■*-'■■ ‘ ■' ^
,.|iáA0|M-'4pov.! 
conoce ú s &
.Nóiito 
ideal
1 0  lá
éííMo^';EivanAB
(Dé f a Academia Francesa)
;^rto®ós,% 
mar, ito recónóce^ EPJ
éTÚptivaá.' .........
La? erq^iones consisten en torrentéédp
^ne^'atoiUc
tf 'tíié ffo sy :í ® qóéóonyéfato peftérietís.y  ?' > ¡ r > , ;<■ ? ^ , 
to ^ m é h isP s  X % éto;íáS 'fiiez déiámiafiaaa:aSo diíó i |^ á -  
m S  ¡ t*552?  ‘Ito^C atospa^ra .^E é  id e j i^ r |ó
Úe
N^|fí''-=Féto', t if  
Í h 4  *fibórlfiqé4tógo,' üs'
con él 'Cneipo.dolorido (ctono qne lq hiciq- 
¡^AififóctíHsaf' BÓbre mUataldmsjrylqchán- 
do aüú con' los vapoáres delíSa»^; cOto®®'*
sfiAngifita»,vie^Aeóstómbre: - ‘ . ; 
í-ijllariquito! |Hqal.
Acudieron á las vooes nlgañqa .ltoííO?» 7
Uo tardó éntpresentorseief prtov». ri ¿ 1
>ME1. tíoíCkÜaSpSisrai! iqué dppr9nt.q¡®4y46
:.aoaMii. , . . . i  ' ¿i|qttnL«sM oj% m (isí sedlanmen to s  And^
j iq |  El s a h fc c r i to r  don Eduardo H eno ti,h ||4  estas erupciones de lodo»;, cubren á,.yece| I ?  pPM5to
itrabíjo|i§|rétonyqtoaüa8í.aáunto8hora fié|;¿i3 jioB | f o g | . - ' * ’*
(p aro e S fopuLABáéLudovico.)pO®^ f f
i la viotontá éyeoéi&í dé ñUbés dé ‘escórtos^|
léóhizág'■ aWiSdañáaaé4é**|tondíbini-aa >ptfáóotoó ^  . .
¡ drés; ■eó ióíréntos^de-éitoli toaléñtíés m’ézf 
IctodoS cón afiiUa án cániliades tan unpqme4 
;que Las Moya  á i i mn. ló Á ei
Duroux. iLíbretoé^blóé'l'Yc^i^yit^
q u | utt-prOpfetó*to'«inap9É»nsion«^ esó f dúrantéla etaDción.^hav^ coBVuteiqnes;deÍ|. . ^  .....  M _ I
m u lengo  ym ebasta^o íü  .<M .'p nM  ■ -------- .... *u.. ..... ...,.:.j
!í^tonó,ugj^d^zdiinXJstód ue
I susto y, .̂  yeces terremotos hopibles. Aho- 
DHíNjssB, O;^S8j^dv»?aÓqnHf^^ U  ! ra bieuM ¿toaps los movimientos del suelo 
vá el miérnó nombre que.^u,iminp«|. ,# to -: dependen .M  los paroxismos,propiamento
HúhOéi ; — cíéífiql jPa-ice re^ m m én te  -plegáda eii' tewenos no 
ÍEtoítoréibáÍMÓf ■- ' [conexionados conatos regiones volcánicas;
De Nissh.—Francia entera hetígló- sUs yJto’#e¡Ó&fiB*i l» : .d ^  íá'ménpf dUdMcerc» ■ ^ ^  - . . . . .
ihirntosasnofblas, tónspáiícrifi^ ti^ ih o n -id e l partijjD^^ J i i ^ ^ S  a l^c to n e® d e te- ^ d a s c l a s l i y ^




da. d93Som)í ÓMo 
yMARTINBZ,ía4:o;
^ Dtooux,-^




Hijq_mío—le dijo %1 priói con toppsgdá 
vóx ■’ée “̂éPSItotftíf posifato. qn» 1 áa^ ha-
ya^pV^dó éSfimfhé^# y  ntonohat.cqn:
dóW  l* í  cIlíéTí #  SánUr hábUciqqé ^yíste? 
i^uétoñ to  tentación délidfiiMinto li^i^ras- 
tró á beber de^UnM/modó tan
Bépá qUMé haádrátdo snq<dte.á^qSit®,d®® '̂vento en un estado deplqiahtoÁe emhdn-
MvtoOx él lío,, d^alsrspiarfs;  ̂ .pq |iacík^ntos 
que mirar de hjlto qa® así ííf amó-
pestabá.
éóüVé
■jü i íí> üsoÉas e l ! I
I; ^fig






Gran fábrica de tapones
y  sep p iil de c q p c I i o
CápanlMMetáliéa&para bótéliae da^Bloy 
Oidofiez.—Haranez de AgoUar, 17, (antes 
M^qaés).—Ij^álaga.
MBiarDAPOB
p ,  A n t ó l ü o  R i i i z  J i m é n e z
Hous de clase de 6 á 9 de la i^che 
Alamos, 4á y é6 {hoy Odnovos ^ l  pcisUllo)
Garnéceiia Aleiáaiia
DB
E m ilio  O t t o t e h t t i b e r g
E S M iM P é SERVICIO A DOMICILIO 
8  ̂ © •U « 3 _____
—No trate de ocultarlo, porque su espan- 
dalosa conducta no puede quedar sin un 
sano correctivo, un castigo ejemplar, u 
durísima penitenciaé i. ‘
Levantóse de un salto el tío Calasparra; 
palpóse el hábito, el cerquillo y el rostro, 
echó de v̂er las sandalias, quiso decir al­
go... y se atarugó en términos que sólo sa­
lió de ku apiretadO gaznate una especie de 
gemido.'... '
—¡Vaya, heimanol—insistió el prior 
Díganos quien es y de donde viene.
Poseído del mayor espanto,rompió por fin 
é  hablárei tíOtCalasparra. y  .
-tMiuzté, padre,;—dijo casi llorando,— 
que vayan'̂  ̂dios- portales d e  San Juan de 
Dios y qee pregunten por t í  tío Calaspa 
na;;; 555 Jth eztáéyí, soy yo*.̂  Pero.iv—téi 
"^Im ódtoio  un berrido—al eztá áyí t í  tío 
Calaspairar.^qrie' jagan de mí lo que quie­
ran... iqué me 8jdrqueñl... iporque no
^ e n z o y l.l . «^ ' Blrcmo Blanco.
Comisión provincial
la
Pretídida por el Sr. Gutiérrez Bueno se, 
reunió ayer la Comisión provincial, asís 
tiendo todos los señores vocales qqe
^ ^ S ib n a d a é H c ta  de la sesión anterior 
aprobóse la cuenta intihícipai documentad» 
deBenarrabáíde l'9Q5. . ' - ■ , ' .
Se acordó prevenir: i  los A y ^ ^ p ie n  
tos de Alpargen, Canillas de Ahaida» y ÍR" 
hrique que en térm îpo de un me» aviven 1» 
recaudapidn de ene in^eaoSíy. »a-tl»fa^®
«US deu^s por contingente proyincial en
evitación de responsabilidades. . . _  ^
Acordóse conminar con multa de lop pe­
seteo á los secretarios y depositarios de 
v » i0Sr Ayuntamientos, por no-haber remiti­
do las cuenta» y balances del primer < UfL
meatredeesteaño. .
Por dltimo se aprobaron los precios me 
dios del mesdsMarzopasado. ^ . 
Aetorieguido. levantóse ía sesión.
Ayniítaiiiieü.to
n ,a . .  4.1 i l i  pai» 1& •Mié» píWii!» o , 
d e  ofieló
FEUCTUOSO M AETIIÍEZ.—Plaza de la Gonatituctón, 1-2.“ entresuelo del Cafó España
C au tb io is  d e  M á le g a
; 1 ^ :1 7  ; pn A bril
15.15 á 15.20 
de 28.90 á 28.92 
de 1.400 á 1.403
de 15.05 á 15.10 
de 28.87 á 28.88 
de 1.400 á 1.402
Comunicación dtí Sr. Alcalde, relativa;
al o S te S n ie n to  dsdas diez Comisionas 
de AbMÍ<)»,>y consultóndo la forpia en que, 
deban luncíonar, y con cargo a que cajdtU-, 
tutos se.hande abonar los gsstps qus ori-
Paris: i  la vists 
Londres i  la vista .
HaniburgO Áil» yiste.
, Din 18 
París á la vista . .
Londres día viste.
Hamburgo á la viste.. .
S o c ie d a d  iE o o a ó m lo a .-E s ta  cor-; 
poracíón oficial' celebrará junta general or­
dinaria el próximo juéves 26 del actual, pa-: 
ra tratar de importantes asuntos pendien­
tes de despacho.
P u b l te d e ló n .—Hasta primeros del 
próximo mes de Mayo no reanudará su pu­
blicación la'Gacela Coinstrucción púhUca 
qué dejó de apaórecer en ñu dtí nño último.
D é  v ié jé ;.—En t í  tréni de la y 
quince régresárón áyér de Madrid él comér- 
ciante dé esta plaza don Juan de Torres Bi- 
vtía, señora é Wjo abn Juan.
De Soria vino feoh su familia don Gáyete-̂  
nó Lópeá Tdrquemada. ‘ '
Eñ el de las' tres y qniniee marchó al 
extratijérb dOn Pablo Salvat Alberto 
Para Müdrid don M*múel Lara Alcalá.
Para Barceloná l8$ boinereianteS dé esta 
plá^a dób Mannél B¿rhét y" dón Pédró Ri- 
vórb. :;' ‘ ^
Para Seyiílaj nüéstrp compañero en la 
prensa el díréctpr de Ntíéuó Dtorío don Ra-' 
faél Martín Rüiz. ; ‘
Para Cpíndbn Salvador RUédá y famUla^
y .cuar|p V¡e8’'̂ c»̂  ayer dé, Madrid él presi­
dente dél Sindicato dé Alcohb îÉ|rós,don Jo 
buin Madoítíl Pér^^ í: . , i j
’ Le rpcihieron bu él andén comiótonés de , 
ía Liga deiCóAtíf^Wfibíb® y dó la Asocia­
ción de Criadbres y ÉxRbrtadbr|B de vinp 
y varios comerciantes del rbmp.
A e a d é m le o ,—Escriben de Barctíona 
que ha revestido gran solemnidad la sesión 
pública extraordinaria-celebrada por aque-, 
lia Academia de Medicina y  Cirnjla para lái 
recepción del. Académico electo por la Sec­
ción de Literatura y FilOBOfía médicas, 
Drú Di Antonio González 4 Prats, quien leyó 
un notabilísimo discnrSo sobre Alturas m  
las (Hcncias Médicas en el reinó *MlrAndoc\ 
liw»; contestándole el Académico, de núme­
ro Dr.D. Luisi Comenge y Ferier.
El nuevo académico, á quien felicitamos 
calurosamente, forma parte' dé la mayoría 
republicana del Ayuntamiento barcetonésiy 
es bijo del ilustre catedrático de la Univerr̂  ̂
sidad Céntral, don Antonio González; Gar­
bín j tan querido-enMálaga.
ComMéiélnélÉi-^Sé ha celebrado en el 
Tribnnal SüpVemo la vista de un recurso en 
incidente dé'bompetencia entre la sociedad 
yásCb-castellana de Bübao' y tí obligacio- 
niéta de la misma, Don ^Leopoldo Salas
Amat, ", . ’
El Supremo ha fallado á favor de la es? 
presada sociedad que ‘defendía el letrado 
Don RSfaél M.* de Labra.
Df»l exbr« iig»yo .--“Há regresado d^
su excursión al ejftrangerp nuetíip 
do amigo, dpn^Germán Lópej  ̂Ruiz,
Pozos Dulces, núm. .17, se rejiuieron ano­
che varios individuos del gremio Ae mar-- 
molietasy aprobando el Reglamea(o. qne< 
han de presentar en el Góbiórno civil para, 
constituirse eflí Sociedadi 
C a b a l lo  g a o  m a é é a o .  ̂ I n ^1 Mpe^ 
lie de Cánovas fué mordido áyer Fernandbt 
Márquez Domínguez pOri tí  caballo de un 
carro que conducía Antonio Pérez Rico, 
causándole una leve erosión en el brazo iz-’ 
quierdo^que le fué curada en la cása de 
socorro de la  calle de Alcazabllla.
]L« p la n ta i m o ra y l l lo p a ..  — ÜnOs 
pádres misioneros de íá India han réiñitido 
al acreditado herbolario, úueStlp éi^mado 
amigo D. Juan Bernar Gároia, AbJ^adro 
coh las fotografías de fíútíerosPs * 
tés dé aquellas regiónés que, se haú'feúra- 
do dé sos pádecimientós empleando las ma- 
rávillosáB hierbas medlcinaleB déscnlb6rtai| 
por el Sr. Bemál. ^
El citado cuadró hálláBé expuestP en er 
aparador de lá fálrmacia de don Juanr' Bañ 
tiste Canales. '■
S i  te a o i!  Ppoil.-^M aáána 'lebutará
en el iéatrp Cervantes, con la hermosa ópe 
ra de Verdi, H Trovatofe, el potable ténorj 
Aptbnlp J*»tíi, en, cuyá; obra 
do'grandesÁriuñfos. '. 'j .  ' -
Ultimamente la cantó bn el jjit|átrolieál, 
ohWnléndp up éxito extiráprdiParib. í,;
Lá; fama de que él citado amata vl^^ 
precedido bacé espeja' 9°:éipanapa 
npestip primer coliseo complétatíenteU(^b.
LíeSenipbfiará,1a! parió de 4¿Hcwa,la glan  ̂
contralto Concepción, "Dalí^ y l^ bé
Leoutía la.distmgp|dte sbpiábp b̂ ÍÍsa<Le'-, 
VérbniJ”!- ' A  ̂ ; vi
.paoli se Aa pfrécido á jpaptar gratuit|r 
mepté el GleJlo bn pna fancióh cpycm pró'. 
dnctps sé déstinén A éngrosár. líos ibndbs 
dé la Junta parmanante dbfori*^jt^’ v i i»
] ’ Este desinterés, enaltepé al ctís%e artfiBf 
ta, y/pbr ellbés pcifeédor al pplaópo tp: 
f®»* H.wVí.íM ;i-¡ <;Y , ■ '-f'-
' D é  iValeas#—Nuestro compafiorb en la 
prensa don Rafael Guardado,i 
Yelez-Málaga ayer tarde, i;, ¡,1. 4
i’ R Ifta—Comb á las oi*ho de' la noche
suscitóse fuerte camonraAdá^cmtrada de la 
calle dé la  Puente, entreiloé moreaos Cá-!i 
yetano Aguilera Cortés,'Rafael Porras Cor^ 
tés :,y dos (compañeros c inás ^cPnptídbsúpor 
Joaquin-'eí de. Mariclld y Patas coH<k ,
} Estos la «mprendieroA á/garfOt^zbs coú 
Sus contrincantes, resaltando eí j^imerd; 
con cuátro heridas enlá cabeéa, dp pronós 
tico reservado y el segundo con upa: contu-' 
alón en él brazo izquierdo. - r ‘ 
Los heridos recibieron apxUio Ifaénltati 
vo en la casado socorro dtí Jp tr ito  de 
Santo Domingo; pasando despuép Cayeta­
no Aguilera a l Hospital civil y Rafael Pp 
rras á su domlCiliP. : ^ *
Los agresores ̂ emprundieron la fbgá.
SOMATOSE
Estinlula eU' altP grédo'tí; apetito.
No habrá flébiles
' . 1JÍI»ado é i  A a t i s i i l é i i i l c é i ' ^
G R Á N  G Ü t f i l á R T
que,es el mpjor  ̂.repppsMtpyente, é InteRblej
contra te anemia^ ;^d»M
maciasl f ■
D e p ó s i to  O e n té a l
Pérez ÉriYÉÉiy
; Mayor, 18, íMcdlrid
Los acreditados y 
cása ñJñdáda en 1850Srloi
h a n  s id o  tW íadadoS idesdefl.t* ‘‘de ' 1906 y p d r  líie jo rá
c a sa  rec ién  c o n s tru id a  p a ra  la  apertu ija  de
dé' CisiÜeFOs nü.m*
Dolorfde imielás
r r f í \ M.1 MAAAM -Mx-vl-j-tr, e*á\-wrtnrdesaparece al momentomsando t í '  licor mi^ i.., 45. á 5P;,quinttíes-de sácps,rotos, ̂ servidos, 
tegroso de Colín. ■- ■ rcoUíRripíiera#. ffiaítíteP»
; De venta Droguería de Lhii Peláez^ Puér-1 Ré, iPiivps, pqranjps,, Uqipnerpí? j  dp- 
ta Nueva;—Préeip .-del frasco. 3 re a lé á . '^ [m á s  arbolado; ,-r ;; u , í
Jufprin,arAui Carmen ,p-2^, zapateria. .
Practica, j),peft,Ciiosa y#v.prPY,ecb,osfis, 
íesiñtadps ésiá enseñanza que,; con,arreglo j 
á los pliáúes más modernos se .¿an epíPl; 
Colegio de,San Pedro, donde además dé te 
Lí,enseñanza graduada, se han establecido 
r^ientementéeíases; especiales de, Prancés 
práctico y comercial y Teneduría de libros.
A ^ a s  enseñan!?»» solo ¡ ib  «eséteSfí, i > ^
h I ....I , . '.■■■"■w .
C is K lR A Ñ b Ü I
Iran an liquidaci
I ¿: ,*PUEBTA DEL ÉAR, 19 al 23 ^
ALM ACEN DE f i J i D é S  "
S a s t p e p í R r ^ Í i o « # ! Í ? Í R c N # é ^ d
• Secpióúespecteii de s.aéteerte, EgtazáhYés 
y Lanas escogidas-a» negro y wtor, cpnlíecr- 
ción esmerada. Extensa .COteocióntén. áVUóú-
Ips. de Camiseria, cAfívn»̂  h.»tiqtes,£pantíná 
y cañamazos. s. '
Especialidad en artícülos de ponto. 
CONVIENE íYISITAR,EST A CASAi^
1 PUERTA.DEL MAR-NUMS. 19 al 23
i ,
iiiiiéi iBmimTiiinii utai iiaaÉrt
F é lix
i Se ha/reéibidn completo! surtido  én 
sedas' hrochadas, negras y colores, 
gáSás,; tttlesi alpacas; bátíátas^ ingle­
sa n  g rM fan táS íá / ' j ' " , 
t EstenSácolbccion e n L a ñ é r ia i^ ifa í  
y color p ára  ci^baheros;- map)l^||tá, 
veloR, . chantilly, i l o n d ^  y ÁlkágTft» 
desde 5 pesetas. , ! , ^
G rano de'O ro, clase Superior, á  11 
pesetas pieza de ^  m etros.  ̂ «
SA STRERIA
Se confecciona toda  clase dé trages 
fi ¿recios m uy ecohómiéos. • '
P a / v i m e n t o s  f f i g i é í i i c ó s
y DE<Mosáicos Hidráulicosil. hij .SíUi!"
b IB U Jo s  A R flS T I0 0 8
P R R C IO S
[ 's^baíbs'y déápi’ádbé.
'jé;
-T á b ié  ros y toda Oíase de coiúprl_; 
. midos de cemento. .<<1:
Tífi^A.—Garemiigamos gue, la, calidad 
i i«\fgs.:\Pro$lia^s^d^\e^t(^me es^ îv îOr
líi í
a!5S?R15r.''fíZ'
. i  ; R ÍlN éfU  É I.Oi)t (i
*;Otra del Sr. Conpéjal don J^ a p l M»*% 
Ruiz, pidiendo dos mesesde uopncte., .
Notas de las obraa ejecutadas ppr Admi­
nistración en te semana del 9 al 14 del cp-
Acta’dela subasta del arbitrio de. «Mer- 
ésdOB y puestos públicos». ^
y ^ ira , de te subasta del servicio de «Ba 
nido "V limpieza de 1a población».
Guentá del Siaterial' farmacológico para 
lacpsafdo socorro del distrito de- la,.Merr
Gtrás, de nnoe carruajes ocupados po,]| 
los Sres.'Jueces de'Instrucción^, ,
? Asüntol^rDcedenfceai-de.la Superioridad 
¿  dé carácter uirgente recibidos ideppués dg 
lórtíadaestaorden deL4í«*'- 
S o lie itad es^
AS*.**, p»te»í« 
ñcl* OíW«,,J»6
lisies dé los derribos ^.
Del sPfio» don José Búófío, Melsmsndp
contra te canUdad qué.épbraÍA^ ^  
Tranvja en nn h«yétípliue poto ^reco»
; — ¿Regañaste con Gotgonia
• y vuelves? jnb te recibe! ’ •
I — ¡Tonto! si gasto GpLONlA;
I de 1a que fabrica ORl^]^,:
1 *0urím. élanen» azul y-rosá, de' la I acreditada Bodega de Hijos de AgU8tí|f 
Dánosle te bienvenida. f̂ fcquez, dú Iterê DepósRp,
R l é i» t® ld «  l« » ile « té « .-L a Ja n -í« h an , esquina á te  de Lartos.,a 
ta-Permanente de -FestéjOB h* decidido en- ¿ Q u é ré la  b é b e v  b i l a n a l f a n é a -  
esrsar á la acreditada casa dé J.{ Ortega de | nillat Pues pedid la marca -ePEPRTE»? de 
Valenctóídeia ériám ps^n  litográflea delilÍHijos de Ricardo Ambrosy, de Sanlúcar de 
cartel paralas fiestas dé AgostOf > . í :pBtírrsmeda,-que se expende en todos loses- 




Consulta gratis para pobres de 9 á‘10 
' P a é y té  A ai'B ilaé'gár fjjgifiri.---'
B a r P arisié ii
**De (toa Maaari Rojaeio C,m I4___  relativa
á te impbéicíóo'db una cuota por cons'umps 
hé<*arppa él Ayatíiam^ dé Churriana 
en éí año dé 19Ó6.
lgf^i;:]|neiB,dg
De la Juritíca,„ pmppniéfidp(í,se,,ptfirgne
Mcriinral de propiedad J e  un jaetro
aguas da TorrétoolteO» Ó dpn„ .Caijpp í fe r
misms,eit el j5??:fiétíeAtéíde pnbssta
.¿el arbitrio aobrecaicriiBgeB^e alquilMv J
tranvías. ' í.,-;.;! - -
De la de Hacienda,en escrito dtí pám eoj 
da Churriana que pide una subvencipn. 
Dí'-te misma,ea nscrito de loalabradores 
éste término que piden, acteración de la 
del arbitrio4é carros y carretes. ,
De lá znisma, en instsneia detocñtfácto- 
**■ de Ctíteaios Ae primera enseñanza. .
De la nritóá, pn solicitud de la Sociédad 
4 .® ¿ íiS ? r8 0 b rt Ía í»  de.dBto.ho.,,or 1.
f50iíatruccfón de fincas. ‘ nú
De la mismaiéobre reconoelittlento de^»
del Hospital de Saaío n Tocrédltpá favor 
más '
De la misma, para la inscriptíBn d e ^ ú  
crédito á nombre de don Federico y don Er- 
o nesto Vtena Cárdenas. »
- De te misma, relativo á la ceston de otro
éréíite^edonE ianclsw R ^w L eóm  ^
? Dé ia.mi«ma.-icú escrito de doña,,Rafaete 
" r J o ñ á  Ana Mfiria Catado sobre inscn|típh 
'’dáimoBcréditos
-• 'Dé te'mismai par* id. id. á favpvde dtíla
^  don Juan
' MinátitéSPé cediendo varios créditos,
' t f  o é l o i i e s  
Del stítdyléhicñtó de alcalde don 
Martínez Gáfcía, pidiendo qué itoá cMácter 
de permanente sé cwé P» éeryidp 'de vigi­
lancia para ’eVilár te intifpducción frauda^ 
lenta de carnes mpertáf-
deTúria.-'- ■' -uu
te le r itío  d é  énD taéé .? -- En, varias; 
casas dé comercio se ha recibido un» circu» 
lar cPnténiéndo el retrato'y señas párticn-. 
larés dé utíindivíduo que ha estafado su­
ma de imporiáncia á  nnneasa francesá.^ _ 
En dítíía circttlár se-advierté que ¡se dará 
un importante premio‘ em-metálico al que 
detenga ó denuncie t í  estafador; '
B n fé r ít tó p . — Eó'^cáCuétí én camá 
desdé h ^ é  dbsdte)!
z n á s . " , - ' y  .", . ,
—también sé hálí» éMernio él pficití dé
Hneriásr.
A ambo* sefibres Jeféámos gfpnto ali- 
v l p . , , ,, ' Y / i i - ,
i l a a n l o n 0®.'“r: En. el fCjírcuto jJnd.us- 
trial se ?euniérott. ayer lá  Aaociación de 
clases paaives y lo s  reUrádoq por -guerra.
R o d é .—En hrévé contraerá matrimonio 
la ditftinguida teéflorita doña- Pilar-, Gmeta 
con el propietario de Atora; dPn Diego Es-
te a a á .- - ; : ' ,
B n fe rm o -;S e  encuentra enferinp des- 
désde hace J ía s  eL'córredor dé -cPrnercio 
don Vícénte Hartado-Sántch^ 
g o n u e s t r ó . ' .
D ^anm »
, D 0  |n o p 0 C O |Ja -rÉ Í P ^añ#  
danta dé te guardia municipal giró ayer unaf 
visita de lnspécmé» á  Churriana. ,
C á m a r«  A g » ie o l0;i-r-For, enferme­
dad de BU presidente no ceiehiór'snoche te  
Cámara' Agtícoia so aecmtnnihrada ,aesióm
D ¡ié i|ín Jé lo (— deteni­
dos én'te prévéncióá dtíla: Adúéaa, Fede- 
rícplPuga Lntíáñéz.lJpiiié Narbo-
na, Í0Bé garita holdán 7 J'éíéel ArMario, 
por escandálízar en Véyértá én la taberna 
BowWoV'siía éh' la cálle dé Ataíazp- 
péS.. , . ,■ J
A  J0 :0#l?0pl.-ú^gíltí,!EpÍz Padiilé 
fué detenido, ayer, yiéonsignado pn .,1» Ci|f 
cel, de.dpnde saldfá é»ííCpnducción,, ptí» 
.Marios, cuyas autQriáaáés Ío réqte.man.
9^ 00;-^En\tos hoteles de. ,1a capi­
tal Sé pospédaron â m»
Mr^XTruest-Túrqu^ ?Mv. Ered Ford, 
Mr. Charles Manuers, iD.- Anícete La Calle, 
D. Juan Aleñar, D. Manuel Llorens Díaz, 
Mr. Salvatier, Dr. Le Gtere y señora, mon- 
sieur' Schunit, Mr; StrlRmater, D. -Felipe 
Carpintíl, D. Felipe Alvaro y Séftora cpnde- 
éádelaOpiptcría.
El nuevo,ydneño: de este , eatobietímieuto, 
agradecido al favor que el pñbfíco en gene- 
ralle dispensa* participa qnéí habiéndo^y*- 
riado el sertícip automático del.ípafáy.Sé; 
formado-todo en beneficio del público ,
A  (BaisáHiicas alA^eósotal)
-Son’ tan eficaces, ̂ qüe ,apn en 'lok'l^áós' ' 
rebéiaes ebrisigüen' por ló( pronto'Üíí'(gran'alivio 
y'eVjtan al̂ enfermo -los trastornos“áhUe^'dliú- 
gar úna tóS'!|)erttoá¿'y violenta'* permitiéndole-' 
degcaésaí dupaiíte la noché*, vContinuandp sú uso ' 
sélpgra ̂ 9̂ cigagi6n̂ adÍGtíí>.t̂  , ,J í.-jX -v
precio: Ü)ÍA peseta ta já  tr i X
■FíU'maciá >y> Droguería; dedFRANQUELOiX 
puerta del Mar.—mAlaqA
Wó W ííh i t
EoaAyer páseáron la princesa 
tienberg y eí rey D. Alfonso.
Ella vestía tiraje azul, y el rey 
de almirante.
De proviactes
■ D o M a re tá ^ .....
En MoTatalla ee desencadenó^ 
tormenta, peasionandp cont' ‘  ̂
ños.
D a B o v li l f f
En la corrida ceii^brada hoy, 
Algdbeño sufrió un fuerte vare
Yientre.-P^e.te recibió, un* herida i 




la casa de M«te*árittos é i
Manuel LedssmafSLaQ
fracturada.
¿ D 0 B 0V001O:
^ós p r o h f g i^  d^iP íÉ  
aprestáná'recibir á ROmálíon 
El gobernador ha telegrafiadb 
calde^ de los pueblos de te úro 
qué vengan á te cápitaí á Veépií^ 
tro y ;á orientarle eh su iiíf<l 
' Dice 'ho Púilicidad qtíéf  ̂
ne á pPirér en ridiculo á i«É
: i asegure que t í  adL
rá A convencerse de-quoi con 
.^naR vaa ,néda;Sé herá y?qué 
régimen, republipano se lo^rariá, 
fórmacipn del actual estedo dotooi 
'M Jygiiciéró dlpe quM tí1 wájé 
otro objeto qué el dé stívent) 
tádes coi que tropieza uiití em; 
Pantil á lá  qué' el m inis^^’á 
otedo.í ' . - ,y ': ,X.
m  Liberal reoGm^éndaf ál'Romátoi 
.eBtudlo4 etepbte;^Ré,la 0¿ini$hiidil 
áUigura que ̂ fviaje no J t íá -  réwi; 
neficips^;
j,, —j|i í i^ tá  y éeis pólictes cesaüféí 
pob.^ visitar á Romanónes( eó cj * 
guér para exponerle la si acción éj 
htíian y;nbtificárléliae fueron dt 
sin motivosr justificados. = . •
u f^Loa representantes deL Ayub 
de .Tonton»o>ásistieron t í i  banqi 
bradp en su. hoúor, ter 
c|iarpn.én,£¿. expreso.
' ' Má0 .M0 H ev:
. Una señorita ha. puesto 
arrojándose á te  calle/des 
El cadáyér no ha '










(SERVICIO DE U  M CHEV
i. - i -  ■' ■' —i t^p.l
^ ^ !  ^ 3 f i r i0 é  D O M ÍI0É
de Jprez, deben probarlo lós .intóligenteé y 
ipértónas dé buen gusto. J  
■ «1  0 » tó n íl* i8 *-
C o m l0lo n l0t 0 n 0e 00l4o. ~  íásé. 
Agulrre,; Escultor,, Muro San;jJ,nUán,;(<
2.Y piso. Anuncio 4,» pteo» !̂«EtteJj»é>X  ̂
B 0fto0 8 0 l 00 D A  contra
e s c r ó f u l a s . ■-
y iB Ó i • 0]pañol00 d 0 iR isatóy
gefítíróÉÓiíí de FranciséP GaffárenáY 
Etehoratíóh y criánzÍBi muy bsWrádss.' 
Espectelidád; en tínoá Mancos Hpérá cb 
legumbres, mariscos 7 péscádOB.'i; X 
Depósito'én'Málaga pára~ veála'^ t í  por 
mehór, calle Bolsá, 14.; Gara recórnéndada,,
8 a 0la  d 0 A viló*  (ia.inéjpr dé tpdas)« 
cueros para correas de todas clases, pié-, 
les Vormattia, RoxrCalf*,Dt>pgPtexrRqs|a;' 
lonas superiores; cories áparados.Jhormaé,, 
grasas* cremas, hetnaes isfu rival ( y i tpdos 
tos artículos del ramo descurtidos.* , 
Ventas al contado, con deachento.;
Calíei de Compañía,; frente al P^gdor del 
General, Pasaje de Monsalve núm.(2.
R v l0O—Recomendamos á nuéstrostec^ 
toreé los libritos de (primera enseñanza dé 
p . Antonio Robles Martín, los cnalea; por 
áüVéxteasióh y te efppritíán»d%.é,|8't6|^a|
'spif'dé!grande'uiiUdíWÍ;Xíí('h  ̂ ",í; ■ jsí*
, «£1 ,B óg ii0é ' jD gosM gs. B ^ S |0»
pé ^éipz, sé véñde éé t̂Oilós^Tb» éfr 
tabieeimientos dé Malaga,' ,'
Celó de Puerto Riéo;v Bnpeiter,r;SOlo d,éOn 
leché, 20 cts.—Aguárdente'de Rule» 
rtor, 10 cts, cortado.-,TCo^és,
10 cts. cortado.—CbOéolate,-^i2, 'tóétada. 46 
cts.--Cw e?a Cw^ dtí g j^ p o , 16,írif(,b0pk 
jsfiiiwlchédé jar 
^ y Además dulces, vinos y
%yfés, todo de lomár superior. ¡ .. . 
NO'OLVIDAR'LAS SEÑAS, ; ' -




J K s p a s i a
Delegadó de Paopaganda.(de; Málaga y sn< 
Frovintía,“J|k* R a n a ó l  MjecaóMÓá»* Góri 
inf!)iE, qogáiriiafifij! JWiriaD? 9?» 
qiji®? M as, las,
consultas (pe séleliágen y láoili^rá cuan-: 
toé áhtéoeaenlbs ^ ihs^cCiones se le MdahV 
Actualmente habS bus préstánios á 4,265 
OlO interés anual. I  ̂" ' '
vB«p0<ri0ll0á0 01& 0 s if0 n n 0 d a d 0 a
r d 0 . l0 p l0 l  . > "
,,Qpr*ció|n,de toda|4ás afecciones del ene> 
en 16>6 aft Mas.
Herpes en todas sus manifésti|óioineB,)>;
'Psoriania;"lé¿ra y t e ^ h e r o o lw  el 
priniernerictíb.’'''r . r t , u
'P ra ta d U sn iQ  aáíip0él0Í 
Oonsuits ¿é 12 á 2i 0tíÍe Tácón,'4; Motelsm»̂' ,<*• • ■ i.Iqiayaâ tiJ j ;
U D ap a , véase 4¿* Mana. :!fjx
D afo v m áé ló n  d t i l l tá v
RLUMA V ESPAIM̂
' '  •  l|®y
Parada; Extrémadufá, ' ' j 
Hospital y provisiones: Bofhón: Capitán,
D ^L uisppézL lin tes.V
Cúartélf — ExÉránadnra: Capitá¿V don 
los .siguientes Via- Francisco Arjona, Borbón: Capitán, don 
{Luis Alba. *
Vigitencia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Eduardo Bertuchi. Borbón: Püf 
iper teniente, D. Diego Villdlobos. '
'! Guardia.—Extremadura: Primer tenlen- 
teJXD. Jean GirOl. Borbón: Segundo |er 
niente, D. Federico de Alcázar.
VáNOUARnil
'■ 'R ayaíta. cálle del Carmen
cúestlonaronsnocíiBJIIaniiél'TorMS, López 
y otro individuo que emprendió 1a fuga, 
quedando aquél detenido,en la prevención. 
M00gindldad.'^DoñaiPaulina Albue- 
* Carvájáidió á Í9Z®Í& ^e ayer dos 
** f«to.niñasyuu-, - ,■ , ,«__ .  ̂ 6 sata capital,P im d00,0 .—Ayer Ue|,v \  -
te señora condesa de 1a Quintería.
SalcliliBría^
T  ULiRlJltaRlNOS
i jF p b riá p n ta a  d 0 Í t lp p M o l;y ip |0ó
Jenien: con todóalQS deréchos,pagados, 
Gloria J é  97<’ á -35. pesetas, .pesnaturslizado 
de 95® á IS ptas. te arroba de 16.2{3 litros.
Los vinos dé sá esmerante eliihorntíÁn^ 
(Blanco Vtíó®P®fí»» »J .  péstíás, Seco'afiejo 
dé 1 ^ 0 2  (M)n 1 7 ®. á ptás. Da í'gQl ,á .6.
Pe Í9Ó4 J  j 4 l f ^  J9Q6 ó J  pedió
j ^ e n  y'maéate^^
Lás demás clases stípérii
■ " ■ 'M xoaM lón r ^ g t «
La isla delipghtíse^áíte'muy engalana- 
dat el rey se hospedé en un hotel «ereano 
al castillo habitado porite princesa Ena; > 
Anoche seóelebrómn-banquete‘etíhonor 
de-dbn A l f O n s O k - ü - j.;...-;,.,. 
Bate íué visitado por el municipio de 
Covaes, para Comunicarle su nombramiento 
de vecino de aquella ciudád* ' ‘ >hi ¡ i- < .v 
La inscripción se hará en letras de oro.
'•'•í‘!D é D 0 n 0 la ''! r '!^ ' ■•'! ■
Los mineros ásaltaron y Saquearon la 
casa contigua á la vivienda del diréCtOr de 
tes minás* qbe se encontraba ausénte de 
su dOmicilib.- 'i,- v:í
XLa esposa huyó para librarse Idel péfíf
El domicilió dtí director [faé défendldo 
.por las^tropas.v, " - '■ ■ - -' ■
( Ito* Jetí.®^átes persófial
;^*^3P^aa éu'lés’ttíl^^  ̂ ' y .
X ^bi‘, lás TO éxcusadás penetraron 
miljdosciéhiOB obreros, djjáffdo btequeadól
álbs hTO^áónés.X ’X (. / ̂ j' ( j ; ' X-' -'" X" "
Esfos hó putíéroh reprimir la violenta 
acometida de los mineros, resóltabdb^ ( ̂  
de ellos mueitp 7 iieti pjffciáíe'á 
inente'heridósl V ' X' ' '
.V; -(D 0  MiaUa^
Durante tes mápióbras;;navtíes efectua­
das ; anoche, él̂ Jsazáíbrpéáérb̂ ^̂  ̂te 
¿(tíáécbó á pifióle á^'un tófpéderb.' ' 
1*0001.0 tJpbiactof éalYáda, éaceptp í
onu^áriberb'querpete '
La Agénciá Hávas nbs coyúbicá _ ^
Sán; Franoteco de Ctí^lornta ha ocúrrldó 
ibrrorbsó (terrémptb, (dé tres (Éiáiftos' 
arácíblaX'' -'* ■ -
U cásáa quedárbn destruidás, perecién- 
do‘más dé mil péjtsbuas.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ’ “ ^ ■ X '
‘ Lá ciudad,8.ó htíia casi eñ ruiuas.
J»0 .N;AÉibllíÉ
d F « rn0
Am plio, d e t a l l ^  d e l tu m ^ ' 
tegrafiaÓb esta;^de.í' ,,X /.íí í̂- 
E A S an ta  P e ip é tu a d e . M ogudat, 
na> vivía 4*hogado D, JoséGÍivéíi 
son Caétillo, mujeioi
" ’^^ex tañ d o  ésta un viaje á M 
ivivir á  fia ícalJe- iMayonde 
Jompañía d tí médico D; f  rancisco 
De (estas reteciones l a v o l ja t^ i  
gemelos éh^ebrero jUimoX. (4
, Enterado Ójlver présén^se con 
do,en te basá de tos:a,mantesX - X 
Completamente ajeñOA la visita 
;mé(ilcb la puerta, stoHéttdoséftei 
tíéñte Vartos disparos' efüVadoiélj 
'Ofensoryélúfendido;- 
X Guando ebprimero agotó las cápé 
contenía t í  revólver* íacometiól al 
COU un. puñal* rematándolo, fleramlí 
. L s  ppliciá) ,P#a impedir la 
deLcrimeo» hlbb también algun(í
MriendoXevémentéál matado?^.





iper ores (á  propipsi
'",X y'.'fftiX'"
y á depósito 2 ptfts. mpuos
DK
R 0i u a l t e ,—Sa el local de te calle de | »
M a n u e l  M iJ iñ o z  0 ó i n e 2  /
G R A N A 0 á ,Í O 6
stíchitíjo-
pés, quésOB, éborizbéí coñaCrifás, efc;
s Salchichón de yich, enradp. u n  
7 ptas., llévándo f íe s  tU os a  6,50Mlp;5 
ffcU coa6ptets.íhiÍo. ;
Jam ones gallegos curados por píef 
zas á  4 p tas. kilo.^
Jániónes'' avileses Curádod p é r  - i>ie 
íz^s A 4,5pküp. ' .
' g t íc m W d  m álagúeñó d k  kilp í 
pts., UeyandP tres,kü^
^C h P m p s  dé' C andelaria  á  * 
4ocena.,,,rf,/.''--'
^Latas’ dé m artadélla  de dps Idips á 
2,4QQgfhipps, eptéras, í  6 p tas. fcílP.; 
Servible A dom iC ilib .' ■ |
l is ta  casa np tiene sucursales,
que en
 ̂ Lá tíñpcióñ ha dísmibuído candemente.
' Reactivatídéséscombremíemb. ' '
: x x x ‘.( X X ; i |i  ^®ipMití :
Díoese que el; prjhcfpe'Bulovr sufre ún 
ataque de parálisis ’en te jié rñ á  dérécha.'"
LiOadP00.
Don Alfonso permanecerá en 1a isla de 
Wigj|t,hásta ei lp ó sp ay o . " X 
D J  Roilis!-.
El padre Martín, générál dé los jesuitae, 
há'fallécldo á láé pñee y cúatentaXDÍfñútóé 
de la mañana;'VftíímáMé ññ'’' ^
pülmón. XX .....
Merry del Val 'comunicó la triste nueva 
al^Pi^aXX: -  '
-XxiiX'' i
18 Abril 19í»¿
R 0 e o m tín d a é l6 a ^
'; La reinatharemmiendado-á' Rémf 
que tísite: los establecimientos 
Barcelona y se . entere - minatíj^^Sánte^ 
cuantos progresos observe .en i^tés |  j 
dustfias. ■
L p 0  e n ifé ra io i
El general Azcárra|a y éf i 
modóVar'^séhálteñ muy mejóVa| 
M 0 lq ú l0 d 0 0  já v a i^
Ha llegado á esta corte el ‘ 
blicano señor don Melquiades í 
y i 0 j 0  d é  Rpia||Z|if
.El piiaistro déla póbérñacu 
radb que dió Órdeñés á Rafeéí 
ño sé ádopten iñédidás pÓlick^ 
Iribüten hónóreé* ni' Sé’ ofB 
dé ninguná éláéé con mótiVú -ctó 
' Anuñetá que vá úriicámetí^fí 
una. misión qüe el Gobierno 
á estudiar tes'costumbres y ai 
de Gataittñá y  para conséguiiB 
á cpanlos le iuformsñ é iotpj'ÓÍI
Sabe que se. ha habite(|p Jel Jf 
njíento de tes garañlías cpnsjl 
relacionando esta méáida c(m la uL 
rá del i.®' dé Mayo, y désmlentéÍB| 
advirtiendo qué son dos cnestioñé 
tas. ■ , ■ ‘vfl
El Gobierno, conoce la . acl 
de tos obreros, expuesta t í i i  
Vals y, en su y^rtu4, XÍa: 
concluir cuautó antes cpñ| 
anormal.
y la jé  dé /R Íi
Un periódico reír ó M ^ v ^
viaj6 dé Romaúoñéé ABMceíoñí! 
si éste vá á te  ciudad: condal cf 
de estudiar el probleipá de Gatl 
ha de que el.GoMerno ,no lo có.̂  
enzbargo se ha yot;íido una ley.ó^
" ' ‘ <^oi|á0 d é  'M éSPtñoéof'
Telegtefíáú de Betiiónlf qÜe t í  si 




J'éfigujrá queden el pue|
ÚtíbólldÓ." ’ ' M
É áém ^a
^ con cottárXía cabeza á todos
ios m in is teéáe l ,4te  qu® en tre  vip toripso  
ai locan á  un  apio, pelo  de s i f  hijóf 
E l R oghl b a  récib idó  ah o n d an te  co n trá - 
bando de g u erra .
....... ..
í ':^ í^ n ||q g u r0 p lÓ ^La féíuá y los infantes 
Carlos y FérñaáRó ’háit iññi 
'siá de'Sáutá Cristina,édifici 
Va dé te cóntribtf
tos de la-construcción en Í2;QÍ 
A  B é ia o é io iñ #  
El -conde deRomanones m 
lona, acudiendo á 1a estaci 
ministros y teq autoridadesi
de la reina dióle ésta en- 
^gd de qtie expresase el dáriño qtae tiene
A., Lena
El ministro frantésiJfr. Barthon,marchó 
á Lene. ■rtv -
—El prefecto ha conferenciadío con laís I 
ikRÓmsiáonealleva él:regláméntopar& áplt-|nntoridades militares acerca de los; ú lt^  
Irlaley de íoíipia» d; ^  do Msolver íasi'ftoiB sú ^  
liíerendas spTgídae- J  ' 1 1 Úíilmtoo m pm eiitn »  ¡del F
Gatalnfia.
El viaje durará cinco días
M n d rtc l
¡pof 100 interfoi eontado..,« 
i por 100 amOrtiiable...^,:,....
í&ulas 6 por tOO............ ,\.
¡édolas 4 por 100............ .
teciones dél Banco España... 
leciones Banco Hipotecario,, 
ícoiones Compañía Tabacos.
' '■ .ÓAMBIOS
'fjiíá vísia.Tfrt»»*. • * « asacas e•<'Ŝa pü'
padres Tista«,.ĵ legrankas dirúlMá horii
líf, 3;Sp madrugada.-
Los huelguistas asaltaron un tren que 
ónducia fuerza del ejército y apédrearón á 
Jn destacamento dp caballería.





















i _Píceue que el mercado Lievin fué sa­
neado.
E x t r a n j m ^ ^
19 Abril 1906*
FeSew-'Fprfe.^:- u ■
® violento temblor de tierra ocurrido en 
jn Francisco de Califonia hizo sentir sus 
fectoe en uná extensión de-cincuenta mil 
Éémetros. . ^  s
i Al empezar las joscilaciones hallábanse 
miendo la mayoría cte l̂ós habitantes. 
Jlffóog primeros en apercibirss fuéton los 
os, que estaban congregados fuera d(| 
i oiií dad celebrando un mitin para protesi
!|jr dA las medidas adoptadas por las apto-.
eferentes al opió y al tabaco.'
& Uno ^  los asístentés que se disponía á 
%bir á tó^hona p ía  dirigir la palabra, á' 
iL reunidos, dotó el móvimiérito terrestré 
indo ve» comdaquélia . quedaba^, destrón
En el momento de fenecer el P. Mártín 
rOdeábaiílé el Secretario de la ódm^ñía de 
Jesús,, el médico ÍYaiOri y ‘Monseñor Pre*
tiaza. . '
El paciente sopórtaba con flifmeza los te- 
dolbréa‘que fe producía el ca 
Apenas ocurrido el failécimíeñto; marchó 
Merry del Val para coeaunicAlo en péráona
al Pontífice..............  ■
JBaenoaAilYéa '
Hoy fué ñrmada la *ejéctímón de la ley 
que subvenciona los viajes rápidos entre la 
República Argentina y Es paña; abríénlósé 
un concursó hasta el día 1.° de Octubre pa­
ra  escOger la proposición más ventajosa.
La duración del viaje se fija en trece 
dias. .
Dé LaTelanet
Los huelguistas rompieron los cables de 
luz eíAtrica y franquearon violentámÉite 
los domicilios de varios patronos.
lie profwms
: : 19 Abril 1906;.
D é B á re é lo n )»
A recibir ó Romanonés irá á la estación 
upa compañía con bandera y música, las 
autoridades y todos los militarelÉrapcós dó 
servicio. . ■
El Ayuntamiento no hará acto, alguno; e% 
obsequio del ministro. ^
 ̂ -BtgeneralLofiO'ha aplazado su regreso 
á Madrid. ,'fr
—Han fondeado ios buques de; gueira 
italianos FlairogUa y Misê no. t'l*
M uerte  de im  ladiróti
Gomgmicant de^ri^osm  que dos ; guss^- 
días dieron muerte á un ladrón,Vde""'|ibíf 
robado varias tiendas, ' ’ > a
FolletofS"
'Góipnnican de Barcelona que enuna imií 
pronta de la calle de Bailén ma reoogido la 
policía YaviOB foiletos reVólucionarióS.  ̂
H U TleS
Según participan de Ainzon (ZuFagoza) 
han caldo grandes lluvias por cuyo motivo 
el vecindario se encuentra, satisfechísimo^
SAÚDiB PldÁS de! PUERTO de MAL4 OA
Mi vaj^ór tifánsatlántioo francés
‘  P R O V I N C É
120 'dé Abril para Santos, Montevi-
hdy ün dépóaitó de 7M pesetas para'aieh- ,̂^  ̂
dér á laSiresultas de una causa.
saldrá el
déo y Buenos Aires.
'l i tv i^ r  irmtées -
saldrá el dfá 2 de Mayó para MéIiUa,;l!ld- 
monrs, Orán, Oette y Mársellaj éóií traiimor. 
dó partt->^tteaj^  ̂ Falermo, Ooástantinopla, 
Qdeña:-Alejandría y  para todósloS'Viiéinov
El vapor transatlántico francés
de Mayó^para ̂ Río Janeirbs y
JSniféi^iaaibk^Gontinúá ehférmo en Ron­
da el distinguido escritor don Rafael Giles 
Reguera, amigo 7 correligionario í núestro 
muy queiido%
|D ^todas vmas deseamba su pronto y
clmi^mo restahlecimieutô ^̂  ̂ *'
f  l  Se éncuéntra. en Rbnda pa-
sánwW rios m^s el jóven tiiÓtarfó de Ta- 
bernasj.don JúBó Gaballero.
A p 6n d le« « .-P ró x im a  la época de 
c^feobión^dó ‘ apéndices al amiliataunentO;^ 
ióáí vleinóV^dlJÍmIíá de Libar y Mfarháté- 
jq pueden pre; ie|^tar en la respectiva alcal­
día las reclamáü adnls’ que juzguéii cónve.
nientOf.
Cmzu.—:La Asociación de Gazadores de
cables éléctri^.s,se>rtmpieron, qne- 
.^■lécaiémtiáleiiJaÁ'! . .M- .. <!•<
*ril edificio denominado Bqsí Cqnv(^ni Cá̂  
í/ofíihutmidBeipíir ,comp.w^^
incepe?8onaa,_
Í  Loi’-bárríOB del Sur quedaron mondados
Eu él mercadO'central y ó ofansa del con* 
acto defedabdo loo óahíess eléptucos inqenf
Í ése el peste de madera que lo ppstenía 
Iqüifiendó-el fúégd ’én cortos minutos éx̂ ' 
laormnanoincreméntó, al extrémo dé ver- 
jlél^elte por las llamas tédo el mercadojí 
El ddfflfermdejvíctimas es considerable. 
íAiS policía organizó sin pérdida - dé tiem-!
" e]̂ vicio ;dé yaalvament0<3£^niand,o pofti 
caqipijooiindfatóf/ 
ééanollo del voraz elem^ti?;^; ,? f  ruc 
nEI aspecto de la cindád es átérradór. 
gentes salían. A la calle. en Aotal des-, 
ÉudeiSí .
í  La m;*yoría de los bancos de crédito; ca­
las consignatarias; sociedades de, seguros;, 
oficinas demográficas, municipales y tele- 
Máflca% periódicos, asilos;# hospitales y 
' ,8as de ébcorro fueron destruidos. ,
El Observatorio que sostiéneu los fran- 
ssinviÓ aviso del fenómeno á la alcal- 
comtres horas de anticipación, 
átt Identificados cuatrocientos cadáve-
Icúlase qué los i52nertos pasan de tres
k^ficio en que, se habianiréunido nuj, 
 ̂ is comerciantes se desplomó, cí&yén- 
Óse que ninguno logró salvnria vídar* ‘
0 8  perjódieps ino pueden,pnbticjiprée hoy. 
Cs#s ios cafés, téatrós y ’eeñtros dé és- 
^cttlM pepiauítfíemics^dbs.#! * 5  ;s 
JbfT^faeite viento protege el incendio, 
il^i'faq^vfflnoto alcanzó á lá* ciudEd dé'‘̂ San’ 
fciéyáX^ villa Oiildeand. 
gfeLosfia^é^éüfti^^ son da
Ip ltt el mar^ic^fvagwon bastantes barcosi 
¡A iün boque americano que cargaba ■mine'» 
Sti ernbmtió a l ió la »  yéndose ambos á pif 
p6xeci6im^ muciios tíipulant68 ' dé 
'wt|uél y ésto
* ,̂ La escuadra yan&í' ñei Pacífico pndo sal­
varse por no estar Ancláda.éholp^^^
La estación téleg^fica ha sido traslada-
á.Daklánd, pohlácto ejtistenté al^otio 
ó de'la bahía. ■ \  , .  ̂■
,.#Antesde 1a media n<imBé nos 4oó'tbl*8ra- 
fiada la noticia de esta óój^rihle 
l ia Agéncm Jídtjos; no publicándbáa, sin 
inda por desconocerle, loS impoitantes «ye- 
íiódiOB Helraldo Oe M aérm  Cofre^ohait^ 
«ia de É^afíú y Diario Universal.
JDe X iondres
El embajador do España^ knarchó á Ge v^s
considerando ásegnradada cosechai '
, D e :  ] K á d i d a  . -  A
. ’ ' , IB Abril 1906.
¿ A  «tSaeotm#-'
El diariON ojlcial qinhlica las signiéntes 
dísposicibnes :̂-' '̂'
GonfirmaUdo la suspénisión del Ayuntar 
iqieiníó dé Gastélnévo. ' '
¿ Suhasté^epaffelip reparación del edificio 
désiioado á Facultad de farmacia^’ de 
Santiago-ii . '
;; ERctO tiamando á Manuel Galdeiro y Vi- 
cenjte Rqiz, bie;téderos dé Santiago • Alcázar 
yj Nieólás Gandá^^  ̂ para tratar con el 
Ayuntqpa,ientO Pe; la expropiación de terre­
nos pjicpsáiiqs,^j^ara él ensanche de la calle 
de^fai^WEngm^ . , , . , ,
f)8eíactó |vdÉ ^^ cóBcedidps duran- 
té'íaBegundá^úiócéna de MárSp último 
D e T fá je
Los condes de Sagasta han marchado á 
Viüarta.
Tirata esté périódíco del arancel, juzgan­
do inevitable la guerra de^Tarifas. s 
TamMén considera impbsiblef si el aran 
oel prevalece, qué puedan formularse todas 
las reclamaciones hasta, pl día primeioi dé 
Junio.:» •#/;' '-/.ai#, Oí
L« colf^eriA « n d o iite  
Ruiz GifflénezíSe propooía envja» B6 gol­
fos á lás obras; qus se practican en la finca 
deí majrqíjés dé Santillans, P*va q,ue toma­
ran pa|teen ^íás, ,
Al iénteraíte los golfos se negaron á
haciendo óúmplir la ley de caza dentro de 
aquel término; \  ...■í’a.tref.» ír*í»«4.'
También ha aéordédo  ̂dp̂^̂ éíncuénta 
pésetás para técómpensá’r 'A losdépéhdíeó- 
tes de iconsumos, agentes, de autoridad Ó 
particulares con cinco péletas rpÓr cada 
apreheñsióiPde Caza uiúerta que hagan 
dentro del cáseo de la población. - o v \ ,
tiirtfeinawViiit'i V ■*
Operaciones éfectuádas por lá; misma el 
díAfiSí  ̂ /
al IrahAióoíy acordaron incendiar sus ro-
páS. M .0.
A  B.€j»
El periódico liustrado califica de absurdo
rá en sus Propósitos. : '  ̂ :
 ̂ ;4 ,.,0-jFlCllolhtO». ■ .'o'".
Comenta M lM o  la; Partá que pttblic^ 
M  Iwpoirciat- firmada por un antiguo jlibe- 
sajiy«!Stímá innnecesarios sus consejos, 
jáéeaittdzetó ii de  A d u a i i « r |
La Gaceí» publica ía recaudación de; 
Aduanas en el primer trimestre ñélqño 
Ingresos por Importación 23.8fi0. §71 pe  ̂
setas; exportación 6$4,810; por impuestpq 
da transporte 3 765.074 xpólT ̂ e r^ ^ g g ^ -  
nbréS 203.03$; 'í“e Úñ tótal de veinte 
yocbo;m íl,»7,|f6.
renciákcon JÓ pí«éuptte8rado*/de 4.97P.6üó 
y de 2.454.910.oomparatlvamente con igual
período d l̂OOÓi , - ^   ̂ ^ ^ i
Déscompuésíós los principales pródactos I 
ofrecen: el café, 3.61^,410'; petróleo,
1,666,031, .éltfrigo; Í . 3 3 9 .0 6 S y- eLbahalao,
1;ó95.297. ' • ..I ■ . #
p«m sáhmar Al íeVdód^-A
reciben con frecaenciá noticias de
Vista la  instancia, proyectó y demás 
dóéumentos presentadoé por’dqn Juaó‘Cis;- 
rrálcosaBánchez, ejíf’sOlicituá ááto|lz|^ 
CióÁparaíejécutai^ob^^S íeíativáb áísáne#  
miento y itirbanización del delta del Gna- 
dahueditm, en esta ciudad.
De coiáormidad con lo.^dispuésto> por l |  
Direccióilgeneral^e: Gbrás púbncas y coU 
lo queíp/eviene el párrafo 2.® del artículo 
8íidel Reglamento de 13^e Junio de 1879, 
d i^dq .^ara  la aplicacíÓo dé la yigeute joy 
d^xp ro |iac lón  forzosa; hél^íspuécto anfin- 
cifi eñ la Uaceta dé MadrMj Qfir
dé^éstaproviriéiaqñe lás m encionaos 
s bé tráta de dtciai'ar dii utilidad fúbfí- 
Gá; y, en su coqsecüencia, se concede un 
plftzo de quince día i para la admisión de 
reclamaciones '^ue  ̂sé pnesenten: ;en cohífá 
dét idtíi^do ']proylcfó; %  cual 'estárá * ué 
mapiflestó, para qué pueda examinqTse, ép 
Béfáfójá Alamé^aj
21, ,d u r a ^ . el plazafijado, »«n.lóa.«dÍaB.noui 
fériad0S,#de5de laí^idosaaA jáá^á ñ 
Málagá 24^de Í|ebM|rO®dev |9 0 ^  íLEÍ 
béifÍládór',;ÍnÍ(H ¿á iéb^ Loll^^
INGRESOS ,, J e s ^ a
Existencia anterior . . . . 22.734,97
GemeiUériOB. . . . . .  . 529;00
Matadero; . . . .  . . . ' 407,70
Mercados. . . . . . .# . 149,50
Aguas. . . . . . . . .. 394,50
Alcantarillas. . ; . . . . 32,00
Canalones. . . . . . . . 15,00
Licencia de a atomóviles . . . 300,00
Total. . . . . . 24.562,67
PAGOS
Eotierro del macero, señor Jn-
;-:xadó. -. 159,Od
Ataúdes para pobres . . . . * 282,85
Subvención á D.* Suceso Luen-;
; ' . g o . , 126,50'
Materiales de obras públicas. . 149,76
C a r r e a g e s v ^ " ' - '  ’V . '  . 38,00
Material sanitario para las ca-
' 'csas de sOéorioB ' y . . . 271,70
'Parada de sémentales. . ;. J 168;50
ü n  aBimál' dSfíIno; • . . . . 31,50
Una compensación. . . . . 75,50
Socorrosá domicilio . . . *. 41;00
Idem á transeúntes. . . . . 12,00
Total. . , . . . 1.324,80
fibeisteneia para el 19. . . . 23.237,87
Igual á . . . . . 24.562,67
4 que ascienden los ingresos, 
jü  Depositario municipal, Luis da Messa. 
-Y.® B*'̂ F!1 Alcalde, /Mon A. Delgado.
Delegación de Hacienda
Por diversos sonceptos han tu |^sado hóy 
m esta Tesorería de Hácienda 64,891,05 
pesetas. " '
Hoy se na reunido en el despacho del# Don Eduardo Dlea, dnefio de este estableoinUantOi en «omblnación de na aeredltada 
lá junta :,ádmínistratlva, despa- ■ ooáeéhero dé viúoi^t^Aé^Ykldepáiás, han’ acordado^ para dartoa AjosooeiA^Udlidto
chaipíVÍrioaexpédi#ek.. ;̂ ^̂  -  ídeMfiaga.^éiq^ébdeitó^^ \  ^
* ■ ‘ *— ., ' ' . ' f l  ar.dé
Se. háAyemitidOá^ Madrid las nómioasillSíd,, ■ flíU ' ” id¿ . ’ » 8,~
del pjersóhálde éstas óácinas.'’ '■- |ix4ld, ^'id.  ̂ Ma  Id. , » *1.50
Para hoy han sido séftalsdos Vlbé ’ Y®®
mienfóc de pagos aiguiéiiíes: ' < |
Al Habilitado de Telégrafos, 40O‘0O pta#; í
Al 14. de Obras pühílcas lOvbÓO'Ód ptás. f 
Al id, de Gorreos 2.Q51 ‘00 ptas.
1 ar. de Valdepeña Bltuco. . .: Ptap, .6.;-- 
m  iá. ~ ,iA i |d ;^  #•. F -8:;̂ - 
114 id. id. ; 1A“ . . i  f :ío
Hn litro id. iA . . . » QAi
Botella de 8 [4 de litro . . . .  fliso 
, miimdviidnfíyfa tránsito desde únÁárrqba en â ^̂  ̂ ' '
eite:estábleoimientó’abe>
La amortización se ajusta al siguiente- 
pnadn^: ^
■ . # Láminas con ínierés v /!
V Emitidas hasta la fecha con exclusióncde^ 
las amortizadas en los doce sOrtéOB reáliza- 
dó«í'""-‘-''̂ '’'’; ■ -'-V
^  4® l o ^  pesétas.# # 
‘7 de la'^WioD.-dé á 4.B0CTpéseta8. ,  ̂
Húmero qué se amortiza 
i 2 dé la serie A. de á 100 pesetas.
£4;'de la serie d® 1,000 pesetas.
V Láitupát sin injeréa ^  ’
f  5|9 de la seri^A^dc^á 100 j^setps.
^  4Q9|le la seriAB;»dclá lóO p^^
‘̂ •41Lde la sériÓGvde á 500 pesetas;
398 de la serie D. de á I.OPO'pesetas. * 
Número que se amortiza
IV  déiá serie B'.’ de á-'260 pesetas.
17
de análisii pxpédido por 
prodiietocde la uva. > ’
I p^ r |  Qomodidgd derpúbiíoo hay una stfoursal del oiíatñó dueñi en callogapnohiaoB^lS.
E l  d je l f a  d é l  ( ^ a d a M a d i i í a l  ma¥fifa ^ue; ítiípitiábán upa lahcha ;ZOzo¿
# # — i*-*. |bfada á causa del temporal;
Lá de Madrid dél 12 dét áctnalf É ó r t é ^ d »  í iá m íh * »  20,
ha públieado el siguiente edicto del Negó-; á las dos de |a  tarde^endiá lugar en la Di­
ciado dé^Expropiaciones, de la Jefatura de ; putaclón profinciál él décimo tercero ¿spr- 
provinciá: ■ |teo  de|áminás ■
, ^_la,;Série G. dé A 500.pesetas.
-  i f  á é ^ - ' i .
Jjeatinándosnademás la suma de 403
una
.cr^di|p8 y ̂ ~rr,
q̂né éMa totalidad ̂ e los emitidos J^Mlia Ip 
fecha^ipór cuya cirtiunstaúcia juéjl^  ̂
toarse. ; -  ■ ■
.'%|nas 2 Láminas sárie A. de á̂ ,Í0Q p ŝétasii '̂ 
í Nomlnlerés,>^déjan 4© 8órtéár|e ŷ  qqei^^^
/1 desdé luego ambrtízadas, por ño exî ^̂  
■ ó é ifrro .—En lá del díiefi' yór ^  de dicha serie-y,clá8é.l
P^r, ^ p |d é j
número de sefioresifvocales no qq^%aí»j|t^i;|
Instrución
Cuaigi. Bié
tútojdóla Mpíced |oé*on énladós: ," Í
ib Véí|ncisco Jiménez jiljartiñ,i  #é 
d»Í^OaFreute., \  ' ' í . t
Pranmscó Cueto "López; de uná ; herida 
dislác^nté dé >u^^ péntimétirOs^^^, 
téñsiómaiináda :én ía región teña izquier­
da, primücidá ^6r aceid|nte 4 0 1  trábajó.
 ̂ Josi^Bñix '̂R^  ̂ en la mane
izquiei^.
Éh^la del distrito,de la Atamedá? |  
Antónto Delgado Domlógáez, de una he­
rida contusa por accidente del irabajo.
A le a tto é a .—Los heredéros del qolda- 
do qué,filé dél batailóü.Hálíáúa ñúm. i66, 
Antonio Ferñándéz Z imora; debén recia-; 
marf sus alcañeés de la Gomisióu liquida^; 
dora; afecta al regimiento de Alá^^a, de 
gaaijinicióa en Cádiz,
] |» fa n e l(6 n .—Ha. fallecido la señora 
dófi^ Boledad Alarcón Herrera, de .Rjggib, 
DkmoS el péóámé á lá faímíliá,' ’  ̂ ’ ’
l í a  ’̂ 'B erm áifiz i^é .—L̂  ̂ .Gomisi^ 
permanente, de ja  Diputa<dón pvoviñciál ce- 
sa.en sus funciones el sábado próximo.
, Loó señores que hoy la iutegran serait' 
sustituidos por don Silvéstle FernÓadez dé 
la Soméra, doó Manuel Alvarez Net> dóh 
Rafael GorHá ZaUbardo, don Raíaél M'átiá 
D arán, ̂ oñ JoSé Martín Yelandia; dón José' 
Gaffarena Lótnbardo, don Isidoro Nañez. de 
Castro j|don José O rtiz QóifiQues.
Enaim de las primeras sesiones que Cet: 
lebra la^Ésamblea el próximo periodo se­
mestral; quedará elegido el Vicepresidente.
iSiifaiéina.—Se halla enferma de algu­
na de alguna gravedad la señora del em­
pleado, da;jUis oficiuaa de los señores La% 
ríos, do]  ̂Juan Martínez Ruano.
Deseamos el alivio de la paciente. 
ETurfo.—María Sánchez Giménez do- 
miciliadi^en la calle dé GánastetósM* S h#  
déanneímó A las autoridades que de-su 
misma viVienda le hurtaron anoche un cd 
bertor y I  la sabana.
P r  * i | lo .—Por real orden de Marina sé; 
ha céncá ido al moro Mus Ben Ad jasdús 
la sainadle 2 !^ptás. como prémio ‘porvé: 
ico practicado pov=-eb-mismo etr 
ágnás depéliliá éálHñlb' dé niña ínneirtei;
Don Manuel Bando y Díaz ha consignado i cierta á v í  sargento y dos individuos de
Junta Provincial de
En sn-defécto ha sido convocada ,p|^ái^ék 
sábadctpróxiiho. '
A m ipliaio td ii.—Se i^anjimplia4q,|ajll^is 
t i  45, las plazas de aspii^agíés á ingjtál%dnf 
él pqerpd de sobrestantesi^b uhras pi^lipasl 
qñé^^tés eran 25. - '" 't  . ' •"' '.'■ Vi
¿ 0 n |lo e o ?  -E l serápe^e la Alaméáa 
déVilapachinos notó anoéhé la presencia 
i.dé. unHl^ombre que se hadlába tendido en 
Morra. 1  ̂ ;
Bé acercó á él con áníMÓ de auxilUrje; 7 
pérd i levantóse el dtroqipn prestezá^f se 
dió á la^fuga. " «
Escainado el sereno corrió tras él,ló^an- 
4 0 , dallé alcance. Gomo ó de las pre-, 
guñtas que le hiciera nd:,^tavo respnes*. 
ta satis|actoria por lo linéóhereutes, !l0  . 
*¡Bon4 ójd A |a ^ á s ^  4e más inmé- í
,jEl p|actici|nte 4 0  esta'emüió el perecer 
déiqné el taliñdi|fdno pleséltaba señal^ 
dé enágénáCiÓu méutal. ' V’ 
í' E r áerého entonces lo condujo á ja,j)rér’ 
vención do la Aduana y allí dijó^BáiiiarBé 
Aiítóéio Áó la TÓrre  ̂ Beltrán, n a |^ l^ 4 é  
kMocUnelo, pero se negó á dar mAsV.4g1  ̂
lies, ,
FSntOhoes se jpireguntó telefóqicampnte ál:g 
Hospital si.de éllLfaltaBá algún deméó^e 
y Como la contestación fuera aflrmatiya,, 
allá llevaron al pobre homlfé. ' '  v ;
Ya en'él Hóspitái, nueva decepción: e l 
encargado del manicomio mañif|s|^ó que 
no reconof^aTai tál y por lo tanto ñ b lo ad-' 
mitía.
Sé pregtinto por teléfono á la prevención 
s i p ^ ia  quedar en los calabozOB comO^de-1 
tenido.y habiép^Ó/espolidía^ nó,"]()u-‘ 
sieron enlíbéítád ál demente ó lo qu^fqeraii 
Y colbriñ, coloiaó.
P o »  eaeó ií. -^La policía ha .detenido |
, 0muñijBado ál GóMÓfñó ^qccl^iqle
del trabajo pufrido por Juan Ramírez Ban-̂  
dera, operario de los^Sres. Jiménez y La- 
mothe. , ,
B e m U ó n .—En lai^Gámármdp Gomércío 
se réunieron ayer los señovés que entienden 
en la organización de £ a  Uniowrlb^p Ante- 
Heona en Málaga. ' '■ ■ ? v>
^R ay ep í^T -E a  ía casaí núm. 21 de la 
,;.callé̂ - de jMáimoles,,suscitóse ayei'ona re- 
iyerta entre Rafael Paneqne y^Migudi Antn- 
nez Toneblanca* ^
El prim^ero sacó una faca y agredió, á sa  
contrario, quien paiaba los golpes cón una 
silla.
A las voces de auxilio que daba la npjer 
de Antnuez, acudió el guardia cívUlfoBé 
Lo^oya l'éruándéz que pasaba por la é|j[ld, 
^délouíendó ákRafáel Pauequé é Ingresálido- 
lo én la cárlcel, é disposición del Juzgide 
iustructoirde la Merced. ‘
C o ín la ló n  d «  a b a a to a .—La Gómi- 
sión de Abastos, en sn visita de inspección 
,:de hoy, hâ decomjLsa.éo 13§,^soes^^lt08 do 
?pééó y varios cántaros de leche-^'nlterada.
. y a a a n t o .—Se encuentra vacante 1« 
kplazát'dé^rmácéaUco titular dé Arriate.
( lo a g lo a te ra d a  ̂ fteíTabóa
V «Juan t López Cruzado, y-, vMiguéfcij,:
Adas jottdps., apiQvechadoadif^iíiálp:', 
GacOj :qho en las.^á|tóBL de >ate^í$é 'pué4^ 
competir coñ ::Sas ̂ compafierpii 
éñ estármuy hOspltáláriá'citidád ^dehT^í'ó 
Montó réálizáútodAsnéfté de rdb'oé. - 
I  r ^  del año
de 1I 93, luéiokém^éadOB 
por estos campeorkes dé "los mUiOB mala- 
-gMftos. V
iD*tiMía8j;;#huévoB éñ núíñe|o de más de 
o<4io4.eij^B,;diberA efectos todo era
^Aoqóji;áráAáciái ,átt̂
 ̂ “ -'raxeépSjft^  ̂ d e iq ^ ,
l ^ ^ c ió n  i ® é -  
deíacho
-participación en los hechos que se les umn
tabaá:,,:" ■ '■'
qnéñdo deponía él
llÓñlple^ó qTÍe lo qne.^á^uel man: 
'6iá faljm; llafean4olé'^skH¿iifa w,
^^Tertíftnédás iié'^feuebas ^ tia s  los infor­
mes dél Vopiéŝ ^̂  lév jeñofBo»-
fh á r iá á n -'i"'- iv'sw# ■vado, por harta! tóA tfaosárrierps.
A é o lá is^ ío  t r a b a jo .— Se há
Ei cambio de tiempo hará precisa una 
variante en el programa.
”  Apésardél f i^  d% AÍfóÓ®ó 71® pMnee- 
lá* yisitaróñ á píé |á  íglésiá djél inme
J  pueblo ̂ 0  Whippínghání.; '
^^quél depositó upa óórOná sóbre la tuip- 
ba del padre de j ^  prométidá. U" ‘
§E1 regreso á Ósboane lo-veiificaron tam- 
mén andando. ' ; ^
^ ^ 4 .. D e P a ria  ■ ■
El aizobispo de Parió ha convocado á 
Asamblea áJos obispos franceses para el 
fiCldel actnai. - *
La asamblea dorará dos días y los acuer-* 
dos Feián transmitido al papa, que decidirá 
ŝobré los mismos.
^  H da de  P a ria
;VSiete mil manifestantes faeron al esta- 
jj^^.lmiento metalúrgicoAe Cali én, Denairi 
I f fi^ ^ n p ed ir  que tiab»ja|an lOé 1.500 obre- 
gjiiPiil^du^lLestán ocupados.
^̂ %08 mankeataníes apedrearon á las tro 
pas destacadas con objeto de frnstrár süs 
propósitos, resultando algnnos heridos 
El alcalde recibió un tremendo garrotazo 
la cabeza.
Gomo los huelgniatas pretendieran sa 
la fábrica, las tropas intervinieron 
varias cargas, á consecuencia de las 
onales fueron heridos nuiñerosos manifes-
itanteŝ
É ^También resaltaron lesionados varios 
liados y oficiales, ano de bástanle gira- 
ávedad.
O trd  h u e lg a  ,,
^ e g u u ' télégrátíáñ dé lAris h a  éómenza- 
^B^uelga de cájistáá/
Recláman estos aumento de Sajarlo y 
rebaja oá iááhblas'de trabajo. '
Con tálmotivóháñ páVado 4iverBaBim- 
prenias'de^ impóltáñCiá; ' ’  ̂- #
La huelga de carteros decrece .notahle
Atai îirniéjaiMDa
’ Vtíé^^és. íiáiió^de ios 
horribles Á ^ é n tÓ Í^ d é  Í& M tléión, que 
con tanta frethSMáéíá
LA D E Sm ií^ G Í)IÍZ # |Z
Pirécíó dol frasco A p e á ^  BO céntimos; 
ii^l>Bpó^ Gemtráll' F ám áw i' dé, calle" To- 
jtMoe, 2, esqttÉcüfcA PueríA Niwvái^-MAlaEra
i í i x j m m - m m
^  G E B ^ E Z A
se expé^dé ai gírüfe á 16 céntimos bck f  (),?8 
litio, en tó-Cháñ Géi^ecéatía ̂ M
C ^ u u tltu e id a i
" -''r'O : , 'V y F Á ip a g o d o ,4 iy u » o m
sr
. j í A i i m u A S * ' ' ; ' - . ' "
d e  p in o  dblN oírtO  d e E u ñ b p a  
’ ■ ■'y ''A inéiéióá
PARA CQMsThb'tíÓfÓÑ Y TAI-l-ER
CQMPLETOSÜBTlBOEliyiMSJIlBLfllÉSytiBLfliCfllaS
FáBEIOA de ASBEBiB, ’í' 
i'̂ VENTAS AL POR MAVORY MENplj
S p b rin p s4 ¿ J |n P e rre ra íá íá r4 ^
CASTEtARi S.-DALAGA; - í
1--
C a f e  y  „ ^' V :UOBA
J O S É  M 'ÁRQIJEZ -OALISB 
pfázil de tó .CdnsllkUción.-^ALAGA
CüliieYtú^de dos* peéétás 'hasta'' laé̂ oinci: 
de la tarde.—De'trés'pesetas'én adelánte; á 
todas ■ hotás.--:-A ^diario,‘Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en él pialo del día, 
—Vinos de las'm^réa'i^apcaa oonocidas y 
primitivo Solera de MontiUá'.
Entrada ppr cálle de gatt Teimo (pa-tio |
,bl: gonde D]
' verme es <ie eafriei y hueso 
' si una bálA’ le hhbiQSé átra 
--^Bastal^intérruinpió el 
mirada capaz de hundirle d 
• nPnibrariS^fP á’ 1P$ Pí 
de los-ataques.'
; y  se^miarebd poseído de 
temado. -
" El íitíinistro Sé dirigid en^o 
—S e ñ o r a c o n  Voz 
bido en caridád 'éxprésarí^'^’"
—¿Qué decís?—preguntó 
prendo. ' V
' ^ —Parócénie, séñóra^^tie desei 
■ ivern^e el ata^u^ detesta, tard^^
■ D A V ]^^ .  ̂ ;-í
íGiel capitán Beaurégard, 
id b p é y á f té  á^krjtó .í •' ' '  
diilgiendO'á íióuvdis una 
ajo de'tíerra;--iE'i!í adelante 
la; ióapoiftabcia
ver-
défeñlorbAá^ tl^ésned!f Alátila y  
;̂ Conde;ViilegMVŷ ^̂ ^̂ ^̂  de aquéllas &
éá|go d ^  K fl^/éató  de ctero-
énó á ^ ó r  B^ob ;̂  ̂ á̂ dÓEi,»
^e ra ir , ^
'̂ V® 7®Mdictó tenía nada menoá qae<«u/á-
■ jinádqg í|cb4 6 ciéro^ énlpabiJid 
, Aé/léCiéois, j  la naláj|cíÓ^s^ céñUra
Jelloa ppr Iros d^ito,dé .̂ lóbô ' ftma segúr 1  la 
' ley no puede condenársé -por más, ivipo- 
Ipiépdo ájJui|a Lépo;5 .(^uz^o,.,. por cada 
uno de ellqs,láueñ¿de,tt a p s  setémesea 
. jyjeinMñ,® ,>días jl^,pfaBfdio^i!ééE^ 
MguelLópéz Atláa
porcada,delito Ooátio añor nuevo nteseaY 
oócó días'de lá miiñía peñá. '. f '
¿EÍ eñctibiidoír de" eslbs! delitosí Emiqao 
;D|tiérrez Alcf(i4é; fuÓ eóddénád<r'^tref 
multas de l25 pe8eÍasV « 4 ,
ingéñleió dé ios selojfeé Lá^ós don Anto­
nio Germaiu, había de celebrarse hoy en 
*ia salé' primera;- íuó süspénlído <1 á cáníil  ̂m  
encontrarsd enfermo el litado ingeniero.
jÉp j l  ^ ti^cadq  facidiaüvb,' dld^doA 
,1 a B^ia, sp{hace cónstpr. si^b^Der- 
máin padece réumá muy agndp. T V ; .  ^
á Loüvois cPns-
s á lá  marqüesá. 
bínfjüb^rdé j^ñ^bríáis de 
i*é‘ ̂ d é s w  del reV;' el Yüéétro,
6s ,cPín-!•'( -ÍH
|fs pa^a el con^e de.La-
crpei*lo?-^dijo la mar-
>üvois, mcápaz
* , jua huelga de carteros -
Y S S  “  ‘**“ ““ 1 ’’ S e iv lo ío  á  d o m tó rn »
¡qúésa turbad,a.
‘ lljYb üié eú^ 
contenerse y deseoso de asustai^ á su enemigaicon ,aqüe- 
llás c o n m W s > VV
,j ¡Ua ipaíqiipsa, .en^ypz de irritáiMé y E^anife^tarlo 6omo 
: eépérabá el M  pájidgció b ^ |rá m p ^
. "'M ódélréy^"'^‘ " V 'V  ■'
' Jazmín ha hablado; ¡tiene miedól ,ps mía,—pensó
.LoUVOiS. . .. ‘
' corrió al cuartel dé los, gmmrdias; donde reinaba :1a 
, cons^rnaciión y la vergüenza.
Eí "mariscál ,de Jja PóuiU^ se ppultaba en su tienda 
edino ub nuevo Aquüíffi; lo$ oficiáies qukliabían vuelto 
ilesos de la lucha .lloraban delaide de #sus spldados con­
fusos; a,lgunoe¿beridps sé negabaniádejarseeurar, y otros 
amenñ2|ábab con 1̂ puñó á los SRÍzoé/que no babían acu­
d í ^  •
Rubantei, hombre de talento y de buen^corazón á la  vez, 
consolé 4 ios unos y calmó á los otros;. tomando luego 
aparte á Lavernie le dijo: . ■
—Vos que sois bienquisto en la corte, habéis de obte- 
, nerme para mañana el cargp que tan mal han désempe^ 
fiado hoy esos pobres guardias, ^
—|QÓmo|—replicó Qerardo;—¿se os ocultan acr*¿o i^g 
consecuencias de semejante paso?' ‘ "
, ' ^¿Q ué consepimncias^
. ■*—Que si obténemps el ¿g los guardias-franepses
•;« IV f■ V ¿ .X ;.r,i í*' r  ftii , t ̂
EL GONDE DE LAYERNIB
til -.i r 0-" Í--
y llegamos. iánser':batidos, ¿habrá .¡íparA' mimsse dé
,,n^mazáí''" tií, '■
—¿Quién piensa ahora en ser batidos?-rdijo él veterano. 
^f...,.^SupongatBds; "bResi-^qué alcaníaoios' Im victoifífti los 
4¿ g«atdias/sé pbndián? furioSós-por' verse idpsbonradod cmi 
nuestro triunfofy será: cosa dé nunca acabar bou ellos. 
r. 'Adiós la’armonía en el ejército fratoéés  ̂o ;; ’; , tu? >■. j  
rrc t-S in  dádá;^díjo Rubaiately^Jí hemos de convenid ién 
,;,que estaría'n'en.su déreQho,'.i-- * d ,r
—No ignoráis qüe el reír íno) gusta dfr Jos duelos; ‘
. ..^vt-^írEnefecto.nó'-'í -- ...> f'"'/'
.:t̂ ¥  que el mini|tro no cabría en sí de ^ozP iil yerme 
K metido én!seméjanfeé^dó.i^^^^^ ‘ ^  í,: * a,
—Tenéis razóc; me habéis cObvéncidoV Sin eoibargotiel 
í ejército* ha 'Quedado hoy désbonrádo, y los malditas sui­
zos so^teépafcóS dé tomar mañana el báluarte. ¡Es qp cábe- 
li'^iiaítan'dürál ■* -t"' " '^"í  ̂ '* y  '
r ' .u-'Mi YeUeral, » á pesar de todas mis btíenas razones, es* 
toy próSto á hacer Jo’qüó íbe mandéis. Formulad vi|̂ éSü*a
ívbpittión.'' ' ............-y, ,
—Pues yo vería dé intentar algo para quedoS'Sj^os no 
'‘'ímarctíasetí m a ñ a t i á v - ' ■̂■í ■'
-Intentémoslo.;, ¿péro cerca' de  'qbfén? ' ^
—Gíéiñ‘qUó la marqitósadó Máintóbon p ro te^^  
tro preceptor;..
-^Hablad vos mismo á Jazmín.
Jázlíiín que divagaba pór los aitededoféé ĵ ê ^̂ t̂  ;j?énda 
oyó pronunciar su,nombre y entró. ' ’ '
—-Estábamos hablando'de vos; abate,—(^jo el cbnd¡B,
—Q uisíéramos que Os eñeargáseis dé sólicilSr^ u n  favor 
á la marquesa de Maintérion)—añadiójRubár]|el.'''" ; - 
Jazmín dirigió á Gerardo una. mirada dé rej^onyención.
5,^qüé nó téngo infliiéncia-Debo ad^rtifos,—contestó, 
alguna en la pérsona de quien habláis; cierto'^dk m i^o¿ué 
qué salvará la vida al señdr'boíide.;. por razonesJ^qé fami­
lia, y la señora marquesa accedió ám ís bumildé^ptiplicas. 
Esto es todo; fuera de la famüiá, 'ibi votbAó cdéM^ para
-'-"¡Gon todOj—réplj^ó el obstínado Ruban)iel,-5ii-nó qm^
‘ ro que los' suizos bén uná rébciótí á loafraneesfeyí...^*^^ 
W S  qué no quiero mtichó á Lobvq|s; pero ¿dmn
dé todo' es büetí franbés; voy á ’ fenconfrárie' y á : :^ ^  
‘Óéncillamérite lo qué pasa. ' ' ■ ' ' ,
—Vedle allí,—dijo Jazmín contento cob no  tenér 








l 'a o D  « P i o n e s ,  m a f i a m &  7  t M ^ K  l i n e a s  S f  e é i t l t ^ O ^  | > ( » ^ i | | H r c i ^ a .  O a d a  l i n a a ¡ u 4 i  
c o m p r a B  y  y e p t a a ,  a ^ o n e d y J J t a é f l p e d e a ,  n o ¿ n z a g ,  « J q u i l e r e g , j g é ^ d ^  y  h a l l a z g o s ,  e t ( ^ . ,
l ü r t
«-LQ8 «omer̂ ês i
ñ  indnstritlei|.t' fHira . impresos. Zamora- na Herii|a|ios. Ms- peeitlidad lotograĵ dos.
— -:i íuij;. J¡ ,ip/t'HADROiftlóleo a«nn- ’l ifo sagradOí se vende, VIde diez á, doce y de , tf̂  á dijáoo en calle García BriZjf'17, pral. i)zq.
 ̂Gntíóivffi.Dias,.Pl«sa J > , áe la victoria, 27—« il. Zincografías, foto- "T * grabados, Autoti- ¡ pi¿B,.prútobtip»s, ieto..
’M ü te ? . . . .ó á plazos_ ̂ allé Ó̂ l̂̂ dj'o, 40.
ñAFEL para envolvéis 1/ Se veqde'A’t^ P«f r setas la aitoha -% ^ la AdinlMsteaoi# de El Popülab.
<T-̂  „  é It!
■‘M•'«&' 5  •S’-o/'vg Hvg m í n :
| 1  o ' I J I :
■ í g - f i i í p
• . . . >  y.'., .i
i|M E venden, lenseves de Êscritorio, A maoén
eq esta Ajánhnístracion.
. <.■—  -«c.«ftóUlíé«l2w<-‘ . ..................
M B alquila tuipieo bajo M calle ,b.* AíB* Berp,«l y| 1 (Lagnniilaa) bas- taníe espacioso j eco,- nómioo. 8(0. Nosqaera/?,'
.RIALÍ̂B did sajtrdría ,|.'de Ricardo 2̂pa.|Ator .. Ijcón liUjáa {ábia?iPeS- ,‘*;nadorei¿)ni'’ 1 piso 2.® Próntited̂ ooonomiía.
fflALLBR de, sflsteeria í|' <dedñéaÁlmogner|i
,lprenda*. . .
cjP^Copde de<^Moniecri^ 
Los tres MosgueteimM  § Impresas las cubiertas- tiradas exprofeao. para tdich&s bbrai!, el fenona- dernadoc { pSreipa - 6 los apsenlptoîs; que por 25 céntimos encitaderna eL ítorntí 'de Tes moñeiona- -Jdais nev̂aŝ - í '
lSlOIOLE*PA,9 áiagar êii JSrTnedtífi.ESwfban Igi'étbitientío teñb'̂  20 ^  ctBi Binger óyeles efe : G.*-HoBpitai46 p.l’' dr -
/««iRNEOERÍA ’dé Do- jf ’ lores) MongiCi î tesa M Albóndiga, 14. Oar- neS Se VSbSi Térnte- ra y Pjléte. Peso cabal.
drt GMPRA y vente d« i ̂ maqninariá ttSáddy ^  toda clase de meta- les. Reparaciones— AgtíStínPareio7(dóTribo)
|1jR AWÜÍSOO Paya mV ilrrííi, prclesor degnite- 1 rra, Dá̂ecciones del * -género andaltu. Tri- ¡ nidad, 63. -rrr~—r—rr-Aê;,, „ -rrv-
’̂f lBBOS’se venden más 1 de'o.OOO; NovelaBimú- Ijsioa, comedias, hieto-: ría, matemátiwíisjidió? mus & Marqn̂ifa Mqya 9
.{Í̂AQÚiÑA de snmht iyi<Adix.> Lamas per- Iflfectajr rápida. No se, ***'eqnivioáAJS6VteicÍe «ni La Llave, ,calle Larios.
if .4Se vedá̂media sUle-v Orí» nQâtallacia,nne.-̂ V«*)»Í̂W8s ofloinaa mformáî ^
; *̂|ÜAME¿lpÉûró 
1 1  ue venden fonógra-h
^  ís ^ a r « £oñoinas informarán. |
CE D^EA' Ocoááprer una caja dé ”̂oandales. ~ Informa-' rán, Pozos Dnloes, 44.
Ealqnilan algnnas'ha- Vbitarionoe ssmpehte' Ijldite en.sitiopéntrioQ. .4 £ln.nstaAdmmistra- oión informarán.
OE ALqUILAIj. Una,9pcibera y nqp cerca, -r- Informaj’áq: ĉliC.Donv̂ÁÍstíánj
qE%NDEN"‘' ■ 
dyairiei Míalasen oalXe (uanatea n,úm.9 ,
G A L L O S .  D U R E Z A S !
\  :\Cí.g¿aq^seeliTal::3l^iritdica}lnenteá40S.ciac«.dfasáe.usflr.este CADLIQIDA. Calma
| |  dolor i  la primera aphcagión.-v, ,v,, v .
. í l t J N A  P E S i J T A n  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
> ’E6 todas%%'farmae!h$'y^rdt;ueriás; Cuidado con Jas milBclooes. . i :
Ba MMaca:'jPérfó'^livl?éni Proldiif¡;o yen-todas ias fa rp * a ^ . v> .
'tTSlTi.
: '  vücal™  ¡DUREZÁffi
I  Jamáfe'aejá áe d ah Jesu tó itó  No duelp p̂ l ín
instrucciones
Dei^S^tó
res!tafifes'‘̂ n e r a l e s . ---------- -- .,
íarcíilona, y^PEB.£Z MAR.Í lis Y ¥ELA SCO  y MARflN Y bUt^A
« - d e s c o n f ia d  d e  l a s  i m i t a u o n e s . i r  p e d id  S í EMPRG Don Enriqué de Listran y Boaet* Jlédioo d&'jĝ asdla. . <̂ori;ft 4^ Distrito de Palacio.
’ ̂ Gí}R'í'kFIGO•. Giie lie, ejanleado el preparado 
-  f t f f U ‘ ’ en la practlcA ii^|
tófetenido rfót'áblds cúW,cjtei|es en lodos los casa8, .ea4UA‘-^  
así como él que susferibfe-lo ha utilî fwdo |lara sí eít^i^iíot 
oia que viene padédiéndh háce largo tiempo y*lia h,lÉñtóijóM 
ensu’dblenciai^ ;■ .;?Mx t/r
T párâ '̂ntíe’puhda lidcpr/consta;. «liés«aLté^^
Mano de 1894.
i:;;.
Ííet¿6B¿fe'lD0¿trafe:.%î jÍĝ 3aSifeíShdtti|̂ o"í‘i^^ Río ::gpe|^0 “(SUiB!eBW:'.#éi:eiÓfeg&loa fea.p̂ ALJi,OA
E^atoas, relieves, orea
m¿'nt&6'i<Wíi¡mo*nmiéntotíi»áfeno«, altares, saráófágciff, lápidas 
x^,^Qj^‘oraüvss, adornod para interiór y extetior de edidcios,
^ fj âiSrariasOOffi retáratO'.y alegoría fúnebre, retfi^ps tallan 
' la|ú, e«eñdo8,:faentecf, eañdelanlbd, éatatúaáuoíf^éfizfinék l̂®* -  •  '  M . , - ,
tft&a def.yafr y rtdecirícídad: bustos, tétratos, etd.
JÓSB AGDTü̂ RE* fi«0nltor->—M aro San Ju lián
A |^  Minerai Máturaf
ÉtoÜt,-:J
mam tK gT'FyVPBfllca
T 0 « i e o  ' 
H t i l I l T l í a "
00» á prcMKlw Difiomtta dñ.honor, cruces de l ^ r t f o  u  ̂ edqUfift >
Marsélifs, hondres^ ̂ tc.,«^t ¿ ,
K«,aSSi2M
j 'B  VENDE caldera  y  má- t- 
qu in a  de doce cabalílosi 
J k  t o  dinam o y  lun malaca4 
VÉF ‘tb de !tiieii’eueapo8<&orH£l9i; 
in f irm a rá n . Peregrino , 1<S.
- -1-'
R S B  L E £ H
Otoasf OIWfHiK. Atoai» la tM tiú l  ladiapwiMble £ lili Mfipraa dniúte •! «mbuazo y fi lüi qua éfea'tnan |
.....  ■■■■■•
jr^ tr ie M , !Wf,f(f-, I
„  _  ________________ ___________ _____,  _____, ___ «n uuc
ioaJitollp’̂ aa d fl»»af «ettoaWoK: 8IliBrrAn EA§Ajy»S l||[SO^ X ANCia
l & H i x z y i o  '
T O D A S  Í L ^ ^ A S M A O I A S
f  ‘ 'E éladm iten  t r e s  6 en a tro , 
‘v ü ^ lb en ian n iía ; t ra to  esme^ 
r  radfslm b; Galle dp^-Eanéa: Marn 
¡><garitarnúm. 12 y  14 principalj 





W . Fíúm'*'"1 ,:m njj
pAáA :e|(]rá’ftni£O A oá •peinarías
S Á N D A L O  P I Z Á
IV IIG  P e S E l T A d
al qUe pteaentí Ó APStJLAS d« feAND^Oiatíqrea! «pe la» díl doc -
t p Piad,deBafceloBa, y que clilren/imás proato y raíJiCAÍipaotfe toda» las l^FESMEDADEn URINARíASv Tr«mia<io ^ 0  i ríífedKllas do o ro o n  
■ la^Bitpoofeldrt-de BSÉPeoIona; 1888 y'^GTfiai<Oopciap«o do f»a- 
¿j*ís. F6.{?.n,T.ettti*.(»l w«o\ítáos dî fenfío crecíeáttí^Uirt^s aprobadas'y refco- 
p.woadas pprJaS'-E.ealCs.Aeadenuas Ejircelcfnaiy Miuotca: vanas corpo- 
w raeíodee cicnuflclís y rcndmbrados’pFsfcticosydjíirlaineqte. las prescribió, 
reconociendo vaaigjqs.r-íot̂ re todoíi "stls stoatireSif-JPrascó 14 reales;—P^r* 
ma«ia del Dr. PIZA. Plaz^elel P^paijé. Bprpelona^aj .pHacipates de España y
D E P O S l T A J p ^  
„ ^ 'N in g u n o  d é lo s  espspffloos anni
m é jo re . r á t J > « a S ! J » ^ l l ^ R £ M g a f f i
■pa<3.ld..t>fin<EÍ<5ííO .d^‘f\ipítWfti<fe’RíKSv
J  DB
i  A n t o n i o  P é r e z
I 0 Am »8,>IVs-1ilA l4A «lA  ->
I Con todos los géneros eiabO'
I rados en su jtaller, «e trabaja
Ipropto, y buenoŝ  materiales, Hay lañas en ram a p a ra  col­chones-y «Alegs sobadas y es-,
Í tivadas para  n iños. ,'>M G ttn iK g , 17  ,
:.'i « l r)i i i i iii iil i 1 i r. TI II lililí . lii. ^ , i '( iy »ii.,if ; ; ■
M í A B i z m A m
•I
,A 0 A , B. G O M E Z
■ Nota.i ha podido aloán^ar
BASSIIl9E¥ICIfY io
Klieéái'»|(¿é¿aí
O É 3 IT  1 S0.900 [¿ tr^  pdr íaur*  -
L i méid¥'d?» todos los manaotMos de Vichy. Fría,
ítecaiitad'á,^ A^tiy 3̂'®̂  ............ .  -  ^
* ' '-í fie Tanta fin.laL  ̂prmcipalés fatmacias y drogu^ag, .
" - í í
.I H ,a t * '« |r j E S E s
S ü z a r  á o  N o tfd 4 A d o $  9  ^ o r í o m e r í ^
ALEJANDRO ROMERO;
4,. K a r q t tó s  d *  JíSSi@s, A —B ÍA IíáíG A
vari^tod en artículos 4e íantasM’ propitsipafa Tégajos. 
g¿tiM fcem plétos de Perfumerk >le las más a<;reditodas marcÉa. 
jh^tootoTcorbátas, Fetacas, Cárteres, Tarjeteros, Saca; d® pW par»
^^^^álnriva ' p a n  ia Vwsta w  . t o g a  X «a prevjada da la acr«áltgda
1
‘ M á< ci« il0 ia-aB ieo» i» *  *
sistema'Nanmunn, eî  excelen­
te nso. Es Üe 'pie y tíüede'pbr/- 
nerae sobre - tftbléirô - áphrte y 
con sn oaja. .í
/ fin esta«<^ inffámaa»
rftn«iFrecio lio pesetas.
i<ijl%liellftirtii«in«i««4̂  «iiiiiiiiil íiii’ii“ :'i
.'URjíl.
C a p i t a l  S o o M ^ .  topejPiOQ^^
O a r a n t í a í í  á o j ^ o s i t a d a á  • SO^OOQA
E sta  g r ^  soeiodap |5j3p^$bjlj|,.e9 :!a,M|^| 
en el m undo ‘bai'A negocio 
p ítal social, ofreoiendo como ^a rau tía  
sd s  asegliraáor^^ el sep' tadm inistrada 
feilbao,' bien cólaocMo p o r -s u ------ * - i- ’i-  ̂- *
A rtícu los cottveaaiéntes
pÍH^IIcaesap.
ArlbrPiiil FSbrká áe E. H. Laiaína
Itop»4»;̂ lli0 8eiM)si»to!pi;Vm.á; AoiUk̂ SénUatóvlii ISi&Mb'iil::
álü,M‘M«t!i%'d»s,Sí: mMo^aamai
hfiAM^desarGatá^UÉaéa 
ta i fo re l . 
“̂ *~''ÍriBjki»iÍLtBwiwa <iWfrffaÁá*«»he& ,f iiiiiñí* # ‘*‘*^**H *"ri»«»
jKM'
S nii^n te  ¿S'ííu'^ííííiim ieníí «eivrtai^ q «  iwed«a «kíeurt» 
i;muU^o» ióygreqífíqtp» y SlT**rád«1)l«.ál>»lulajnénte Inófensivo. GiKAIbAl (qsl-
2lc»). li. ase Troncbet, París Preoiq a«i ft¡fJco patajMí ̂  Ia.c?ir».
la.Se cavia por correo
l î;a iáiBbfe», pe» ~
rSiTléfetk Eterey tCi*(iPrin
Alcohol industrial ccopóini(̂ i>|iairâ a&i|páriUa8, tmrtíicesv «te- 
cremas y hetnnes .par  ̂ el ccjisadoj ídolorés inofensivos:
•nrtíatas disl tea tro , aguas de.poloniasi agua de la  florida legítim a, 
tóldeos, tin tu ras y ricnoTadores p a rae lc llb e llo .
Droguería de Î eiv̂ ky JStsrqu^ delal¡PaniÉígá'Diúth. ¡43{tóteB 
Compañía).—MÁLAGA. , i , -
aMbWtoaáCtt J i .
ésm
Bíoí-Lpî á
MEDSr - ■: ÓN FLUOR-FOSFATADA
■ Pederosso tónicorrecqristifU^ñté.'
’Eâ ls-.yiiiIa.el répfüafioiS'doSgas»
rfistauraj las. tuaraas; 
dooarroiio y repone Uj  p^ íIkI&s tía 
principios piit^rtties do! of^^p^jstno,
3E VE«1A rfi • .><5 rA?.i,3AC'A3
%




■ ¿ « Á i t  p»rAdba»'W«m:'.ta liit|;Áf > níáil
« » M »  l a  A 4 i U t i a a t F a « Í
M A r B v a a j ,1 0  y  n a^
-  t̂ig:;
#0 iS! §  ■»q g . 0 ^  ”  «
i"".,
EL CONDE DE LAVERNIB:
V.^ Y.uJ ■í.ci X.;;. . . *
Rubantel no vaciló, y acercándose al ministro hablóle 
-'£on átanquezat de : la'Cuestión de l patriotismo, y soipetióle 
también la dificultad opuesta por Lavernie, el enojo dolos 
.^guardias’franceses. 1 i « tí t , .
ísiu. tíhNo hayiidada /de jqüe los guardias han ^e^-y^o  con 
/mal(isbjrijnaifr#iesto nos impide a l  cchid&de líaveihie y á 
„ mSfii redamad eb honor de marchar mafiaha. ' 
Louvois, el genio: del/iñal,‘cogió al vuelo aquella magáí- 
. l&Qá .ocasión de^hacef (iañOt .¡atlfaéí á’Eavernió uuk con­
tienda de cuerpo, hacerle odiosó, á él, que empezaba á ad ' 
quirh piejitaLpopíikM:idad,iqiiÓ íortunal:
—Quisiera saber,-^exclamó,—quién se. alráverfá á mo- 
.7ÍftSt'|ir:á faau^llOs á  qulenes^yo encargase enmendar' la fal­
ta de los guardias franceses. lOrdeu del' rey l Ante- tales 
¡f«pal|itoS;Cedgtpda repistppcia.. .  .  : . .
■'í;íd! |̂l§ji?Í6rto,.',mppseÍLor; peiT) antes de, ser saldados so- 
x*,jpos.hP^r§fti 3L?.i aiQOí.Píopiode ipjliiares valientes... - 
— Valientes son los que se apoderan de jlo que ^.vles 
At?naOi^>Ayer íavorecLáJos gu^^dips,; y hau heóho que hoy 
íííft§4Mtfigonzayapo?.ell^; tenéis mzÓn, goperal Rubantel, 
no conviene que los suizos den una lección á los soldados
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r«í
—No es mía, monseñor...-^dij o Rubantel asustado por 
la responsabilidad que Uia á.«aoc sob^ftéb, , , , ,
-e.b 4«1 conde de Lavernie, qg lo mismol
—Tampoco.
—Vuestra y suya, cqrülpntff; pepo : sepi de íquión; sea es 
jíl®^omo.J^Jt#>.,SQbre tpdo.es nacional, yí la tendré 
presente. Adiós, general.^^ i.,, f>. . * *
^lidoqhaJitQ hieu libpados-*-murmu- 
^ ^ su ^rtu n a ,a lí.v q r á Lpuviois que
presa 14
5ÍAlJp V , “ Vj Y! vwt«*;j4V ;r UÍ geue-
Sd ALk> 'Ui 1'ÍKJ L ib-vy-.U v •■ ....- ........,. ......... . . ...
~ M p . n ^ a i ^ h y ) Q n e c t a u i e u t e , — c o n te s t a  R u b a n t e l
I. oí ' V X. / o . . ^
Míiq ib b : • J,
_ ^ b í ,  pero después d e l consentimiento y de la palabra
ví>ií§ «no  cpipo h?bla con
m  aj^andpnaq d. w W .  Pára,{%alir á su 
-------- ''------------------
“* ■lanloa,ahá4e,«£
Beauregard fué hecho ¡Misionero después de ser atravesa­
do de parte.-á'iparte. un-balazo; el abanderado |u é
mderto;. dos tenientesi gravemente heridos cayeron en go - 
der del epeipigo, y dedoscíen1^n.'gCAiiadeEo$ eiesito cin­
cuenta qupdaron en! el baluar|e..^
Lps sitiados reijob^ap^or^todis^/PPsicioiíes, y.en el 
mismo momento én que se anunciaba al, rey :1a torna:#®! 
hurnabaqu^recibíase^la noticia de lajretirada de los guar­
dias franceses y ael borrón impreso en sus armase i 
Rl mariscal de La.F6uillade.s0;pr,eaentó cabizbajo para 
tratar--#e apaciguar.efdespnchode. M.;; per,0;.epcoIenza- 
do Luis X íy  se encogió ,de,hombr^o|i v tó dyp:
—No valía la peria„düquom sistióto tanto para encar­
garos de la  k ' \ . '  , ‘
*' 'El marlscál'm tehto'abijar por^u'^^^ < i* i
rBa^8ta,-r-dijq e l .rey,-Jmañana volveré á pinpezarVy 
enViafe tlopas 4üe ho rÓt?OTe'dB¥áh. ; y ‘[
Louvois, que había fa^qrééidó á ia  'Fék^la^eV 
' tan maredmo el rey luego ^ é '  ié Vió én ' aquelU posición. 
Luis XIV se había encogido de horubros, Louibi# vdvió
 ̂‘l’á)'ospOildSi ' ■' ' '  " ’ ■■ di.'-.ii'tr" -■ ■ ■ .....  ■ ■ ■ ■ i ■
vSolo Váubkn OohtiüuóílilHdd'lííJqUe síejttpté hahíabi'' 
do. imparcial y generoso.,/} . /
'* '-^^8tíor,-Lm|o,—la ú ú m im p i  4e lps gfánade^ós ha 
d¥áo ku Óxc^sivo %íor, l ^ a ú ^  al combate éin f^ a -  
guardia. To#osplJlQs ha#^m plido  su deber, y algíinos 
mais^qtíe'^irdefaer. f' ' ' ‘ \  < ~ ¡
; El rey, qqe sacudía la botapou ol bastón, que llévábáren 
la Mano; tí¿éíatíi6: , •  ̂ ' • « . «> - * *
, —Vaya, Vauban no n o l^ á |h 'm ^  ilusiones. H r '’- ' -  
-'Sietnpiíé ^tíuh; 8e ihUere deraééádé'uua derrÓta, no 
Oíhreviveálétía.“ ' ’ '
. ' '  - -í^Es éiélto;—eícláinó E Ó h ^ k  "
.. .  O o l f t í n  « H l e l f t t
D é F á ía ie ;\ , '
-¡Feríenó^éiag dé'iniaÜs.^ '
—Látaihardeía % htacidú ffttihwi de 
sortearse.’ ■ 1 •;■■•
. .7-EáictOB de las alcaidías de MálagI, 
Aifaraatía Molli-
‘•V ; i>i ' .y 7
mm
,Meses ssfNTiltea^í.eii ,x.
20 vaennos f  5 terhéri 
25Q,grainos, pesetas 326,e
 ̂23 Ittiiary eahlrjbípM^^ 
liU», pésetes 8,5t.




, %»ses .saeriflo t^dasf a  e! 




Inscripciones hechas syerc , ) . í V -
rOXOADO ’DB' &A. MldoSB " ’ ^
Nícimientos.—María Ctéméñte Gáliani,' 
L w ' CFáicía Hurtado, QíSh^líz
I f ’imiMéSb'Jaéti‘Piieio^y Je^lddío
Deíiqici()D6s.-Á ^p^ l«M 6nfrIlniz., .
’ Jnáw^Li.
- VatoFloíes, Alittenio Muñoz Planas.
qT̂ pi0ĵ 'm
p h  msTiTüTO poyn
’Rárdmetrp: a l t h r A ^  
Tenaperdttirs mí nimi,
' Idédi m'Sxlma, 22,9. ”
Direooidn delVientóíJBcl 
''fistado^defetelo,' n n o ^  
.Estado de la mar,' mar'e
l044:4'd» it
,  . ^  ------ P lan as , An-
* ^ g aM  y .lériiando JUnñoz - ! .^p (ikh'i /tE n uUa te rlu iia :
D^atíciones, —Isabel-Rais^González, SÉi- 
ría Torres^, Galeotea, ,Fjfí^(d«ep LmSna
Puente, José Cabrera Rt\iz, Josefa Barro-.





Vapor Wifredó», de^^^^ ' '
■El mpqtíéb'fpuéde tíOtííffO.^áfiádió Lttfs'ÉiVji-iláW- 
haltería' ijgh'ifa que envió klbáhtáüo *%tfía para
PlHism ̂ 'AnáÁM&a», dé A i^ái 
Idem «Eaiaifaf»,'deTAirg|i.,,, 
idem^cEmifK^e ídem,
volver cien razones que los guardias hó 4iHh^éÓidb “líby. 
/. Yo üiisriiD se lo mandé, f  emáí^íqtfés ’SiiaíyíbáilgO 'ko  lo 
M^encontróibien.; ^  ■■f f-'
Louvois rechinó los dientesW  r #  4ió aün por 
shtisfeciíótf  ̂ j 'f  ,fb ' i . ‘i -í *
Idem,porotera», de Cádís, 
id e m '^ ^ A  Ana», de Almería.
' ;?bbnBis nEBeaoHimos 
Vffpor «Bikir», para MarsSla.
—¿Te caÍNÍ8;,por̂ %< 
-rNo; eeñhr. -
■ 4-¿i¥j ^né? , i.'r'
■ I .-/-áío.t una .■ra7''dQ ■'■mite 
*día Mgüientisjji t̂&ífh'
- ^*iie ú«ríraveriguafd< 
i. aiMade. t
‘Diálogo dé la estkMl 
—Miíinujer ha enci 
hacS)í¿íé%>nÍinuajf lé'l
'nito;.''’"-' '
^^’̂ ró E íe ^  'á to te j '^ v o y
■Si Éuabiesa enviado á í^avUrMe aL áSálbó,—dijo,~ínQ 
habría/sucedido esto. j í í  < ' > ■- .1
,La ma^Üesa fué bastautéigenÓrosa parte-fio'aprbvechar 
su veátteja. ¿Eramiedoógeuéfiossdted? - í . >
^jSefior!—exclamó LouvoilirifitadOy?^el condb de La-
' Wifredo»,^para Habana.?
pjJdem iiá^daiucia»,.para Almería,. 
.rfldem «María», para ídem. . v, / 
Ana», pjira Cádiz. , '  ̂^
- C o m e u ; t e } p f 5 J ¡ J "
me h a h e t^  








mam u: fililí? n T otal, p tas . 539,QQ,
||í;
peset
.•7-f-#OaO 
mbfpja parm;¡
?^4W
U=iW&' ^ im'.
